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1ELEGEAMA8J0E EL CABLE 
Í I F T I C I O P i R T I C U l A R 
D I A R I O L A M A R I N A 
D E H O Y 
MadrM, Abril 9. 
DESAORADO E N C A X A R I A S 
- L a " Caceta" publica una Real Or-
den disponiendo la división de la Je-
fatura de Obras Públicas en Islas Oa. 
nanas. 
L a opinión pública se muestra en 
general contraria á esta medida. 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas, ha confe-
renciado extensamente una comisión 
interesando que se derogue la referi-
da Real Orden. 
EXPOSICION DE VA1LENCIA 
E s un becho indudable que existe 
hondo disgusto en Valencia con moti-
vo de haberse suspendido los trabajos 
preparatorios para la Exposición No-
cional proyectada. 
E l Gobierno, como se dijo anoche, 
procura solucionar satisfactoriamente 
el couíflieto. 
VIAJEROS 
E a llegado á - San Sebastián y á 
Zarauz el Rey Eduardo de Inglaterra. 
E n dichos puntos permaneció muy po-
co tiempo, regresando después a Bia-
rrítz. 
También ha llegado á Alicante, 
guardando riguroso incógnito, la In-
fanta Doña Eulalia. 
Y á Barcelona el Capitán G-eneral 
de Cataluña, don Valeriano Weyler. 
DESAVENENCIAS 
Entre hombres importantes del 
partido republicano, han surgido des-
avenencias con motivo de la próxima 
campaña electoral. 
A C T U A L I D A D E S 
Dentro de dos 6 tres días tendremos 
en. la Habana al general Wood. 
¿Qué t rae rá? 
¿ P o r qué haco escala aquí? 
¿Será esa visita el preludio de una 
nueva intervención? 
No se r í an ustedes que aunque e.sas 
preguntas parecen ridiculas no faltará 
alarmista que las haga, corregidas y 
aumentadas. 
¿No dice hoy E l Mundo que mañana 
va á haber un gran mi t in obrero para 
protestar contra el cange del Arsenal 
por Villanueva? 
j Los obreros protestando contra el 
intento de emprender grandes obras 
públicas! ^ 
Tiene gracia, ¿verdad? 
Pues así son aquí tojjas las cosas. 
A cierto público se le hace comulgar 
con tales ruedas de molino, que ya na-
die repara en inverosimilitud ni en r i -
diculez más ó menos. 
E l general Wood va á la Argentina 
con nna escuadra formidable, para ha-
cer impresión y eontinuar así la obra 
americanizante iniciada por Mr. Root. 
E n la l l ábana hará escala para te-
ner el placer do saludar á sus viejos 
amigos, entro los cuales tenemos el 
gusto de contarnos. 
De paso procurará, también, darse 
cuenta del estado en que al presente 
se halla esta su antigua ínsula, donde 
con tanto acierto gobernó y con tanto 
entusiasmo jugó á la pelota. 
El , cuando se fué, abrigaba el temor 
de que los cubanos no supiesen conser-
var su independencia más allá de tres 
meses. 
Y eso que los ánimos estaban enton-
ces muy tranquilos. 
¿Qué dirá ahora, si lee cierta prensa 
y ve el efecto que sus campañas difa-
madoras hacen en las Cámaras? 
Probable es que, no ya tres meses, 
ni siquiera tres días conceda de vida 
á esta infeliz república. 
Pero, por fortuna, así como la otra 
vez se equivocó en su pronostico, á pe-
sar de ser un buen médico, también 
ahora resultará engañado por las apa-
riencias: que no en balde dijo el gran 
satírico que este era et país de los v i -
ceversas. 
no, ó cuando esa Exposición se verifi-
case, de esc núcleo de viajeros ameri-
en el próximo invierno como uno de 
los principales números de las grandes 
canas opulentos que, ya por afición, ya fiestas que tratan de organizarse me-
por capricho, gustan de adquirir los j diante la cooperación indispensable 
modelos más admirables de la belleza ;dol comercio y de la industria. Pero 
á f in de que su éxito sea completo, y 
nadie tenga derecho á considerar la 
P Í E E L 
E l Comercio dedica ayer sus " R á f a -
gas*' al hermoso proyecto de celebrar 
en la Habana una Exposición de Arte 
Español, el cual ya ha sido aplaudido 
y recomendado por nosotros cuando lo 
inició, con manifestaeioneh de entusias-
mo y admiración entonces muy agra-
decidas por los españoles, el cubano 
don Fernando Ortiz, proponiendo su 
milización á un organismo tan pode-
roso como la Asociación de Dependien-
ftes del Comercio; y después, aprove-
1 rhiindo la oportunidad de inaugurarse 
en Cuba, y en la misma capital de la 
República, la segunda Exposieión de 
Arto Francés, patrocinada y alentada 
por elementos siginlficados de la socie-
j dad cubana. 
I No ha podido E l Comercio escoger 
momento más oportuno y favorable 
que el actual para resucitar un pro-
| yeeto que contaba y sigue contando 
aquí cott la simpatía de todos, pues 
tratándose precisamente ahora por la 
prensa habanera de fomentar en este 
país el turismo, la atracción de foras-
téros, lo que se entiende por tempora-
da inverna l , -n ingún espectáculo más 
bello, mfás instructivo é interesante á 
la vez para el turista rico que el que 
constituye por si .soi.i una Exposieión 
de verdadero arte. Y si este arte es 
tan original tan vario, tan vigoroso y 
magnífico como el arte español con-; 
iempováneo, la bondad del espectáculo 1 
sube de punto hástá el extremo de que 
con él sería suficiente para jostifiear 
la venida á Cuba en el próximo invier-
artística. 
La estación de invierno en Cuba tie-
ne su principal elemento de vida en Exposición como obra del exclusivismo, 
los excursionistas de Norte América, á! nosotros creemos que deben intervenir 
los que conviene atraer mediante aque-|en su organización, aparte del elemen-
llos espectóculos que sean más de su ' t 0 cubano, todas las Sociedades espa-
agrado, y aunque el pueblo de la gran ñolas que existen en Cuba, pues tra-
República vecina no está todavía pre- tándose de una empresa que ha de re-
parado, en general, para gustar de la dundar en prestigio de la Madre Pa-
suprema expresión artística, existe en tr ia y en provecho notorio de sus ma-
él, sin embargo, un grupo, una * ^ élite "itestaciones artísticas, es lógico que á 
de personas refinadas y cuitas, que son su mejor resiútado lian de encaminar-
precisamente las que gastan, las que se los esfuerzos y las iniciativas de 
dan tono á una temporada, las que se cuantos aquí representan el nombre es-
hallan capacitadas para comprender y pañol. 
admirar las inefables bellezas de las Por lo que respecta al Gobierno de 
alias concepciones escultóricas y p i c t ó - M a d r i d y á los pintores y escultores 
ricas. Por satisfacer á este grupo, á españoles, nos consta que su actitud es 
e t̂a clase de público selecto, es por lo absolutamente favorable al proyecto, 
que han ido recientemente á Nueva hallándose dispuestos á prestarle su 
York pintores de la estirpe de Sorolla eooperación y á poner de su parte 
y Zuloaga, que han sido, cada cual en cuanto fuere necesario para que el éxi-
sn ambiente característico y en su es- to supere á las esperanzas más risue-
cuela propia, una revelación asombro- fias. y como España tiene en Cuba á 
sa para gran parte de los aficionados U11 representante tan entusiasta y cul-
dé la r n i ó n Americana, que no podían +0 como ei señor goier, demás está de-
figurarse que en la España actual hu- cir que ei ilustre diplomático habrá de 
tóese maestros de la pintura que r i - cooperar al común esfuerzo con aque-
valizaran, como observadores de la rea- ^ energía y con aquella voluntad que 
liclad é intérpretes de la vida, con pone en cuanto redunda en honra de 
agueitos colosos de los siglos X V I y ^ Madre Patria y en pro de la cultu-
XV1T, principal ornamento de las Cor-
tes Fastuosas de los tres Felipes. Y 
por halagar también los nobles senti-
r á y de la prosperidad de los españoles 
que viven en América. 
E l DIARIO DE L A JVIARLVA, pv bs 
.«.Tucos é mv;imaaiones elevadas de áplaudidb desde un principio el pro-
esa - é l i t e , " es por lo que el ilustre y ^ t o de ¿ Exposicif'm cle Arte Efq)a. 
pintor Villegas, Director del Museo ^ se line á E l Cmneroio para pedir 
del Prado de Madrid, ha recibido el > las Sociedades eSpañolas de Cuba 
especia] encargo de elementos signifi- que lo acojan y patrocinen con todo el 
BATÜPiEILLO 
cadas do los Estados Unidos, de esco- ent&iasmo que, él merece, 
ger entre los pintores españoles con-
temporáneos más sobresalientes' aque- ' m 
lias obras que hayan alcanzado ?nayor 
resonancia, para organizar con ellas 
exposiciones en algunas capitales de 
dicha nación. 
Todo esto debe servirnos de estímu-
lo 'á nosotros para que el loable proyec-
to del señor Ortiz, aplaudido también 
Balneario de San Diego 
Esperanzados están los vecinos de 
San Diego de los Baños, en la prome-
sa que les hizo el Presidente de la Ke-
por E l Tiempo, se lleve á la práctica pública en su reciente visi ta; aguar-
dan confiados que por Obras Públ i -
cas se proceda al empedrado de ca-
lles, hechura-de aceras, arreglo del 
paixpie, reparación del puente de hie-
rro que una inundación derr ibó, quin. 
ce años ha. Y esperan m á s : que -poi' 
el Estado se obligue á los concesiona-
rios de los baños á ponerlos en las 
condiciones de aseo, capacidad y ade-
lanto en que son mantenidos los bal-
nearios curativos en todas las nació-» 
nes civilizadas. 
Muchas veces he dicho que si San 
Diego perteneciera á los Estados Uni -
dos, ó á cualquier gobierno europeo, 
la maravillosa condición t e rapéu t ica 
de sus aguas y la sorprendente rique-* 
za de sus manantiales habrían deter-
niinad'o tan solícita atención, que 
aquello sería un emiporio. por pobla-
ción, cultura y bellezas arqui tectóni-
cas. Pero es sitio de Cuba ; peor que 
eso: es lugar vueltabajero, y Vueltai 
Abajo no áia tenido la fortuna de in-
teresar nunca, cu sentido de protec-
ción, á sus gobernantes durante cua-
tro largos siglos. Arroja aquel ma-
na-ntial 24 mil litros de agua salutífe-
ra por hora; está situado el poblado 
en medio de un alegre paisaje; se 
cuentan por millares las euracionoa 
ob'tenidlas allí. Y. sin embargo, ya no 
se vá en carretas y volantas como an-
taño, cuando ej .' [o y las crecientes 
dejaban pasar, jjeró todavía, como cin-
cuenta años atrás , es aquello nna esta-
ción primitiva, una aldea de pobre aa-
ipecto; un poco más que un sitio de la^ 
bor. y bástanlo .menos que algunos 
centrales azuean^'os, en punto á ani-
maeión, vida y alegría. 
Deseo vivamente que las promesas 
del Presidente, se euniplau; pero no 
me siento muy optimista; por eso, 
porque'San Diego es Vuelta Aba : • 
Y allá va una prxtóba, si no. Guaua-
jay. la s»\gnnda población—no quiero 
¡li.^-ntir si la .primera—-de mi provin-
cia, no ha conseguido, desde que Es-
p a ñ a cesó, ii'ada. nada, en concepto 
á s 6brás públicas, excepción heclu».' 
del mantenimiento de sus carreteras j 
n i nuevas vías, ni palaestes, n i aceras 
ni parques, ni mejora alguna para \.\ 
eual baya concedido crédito especial 
él Congreso. Miento: se consiguieron 
ocho mil pesos para cegar tres lagu-
nas que en el centro mismo de la ciu-
dad consti tuían focos de infección, 
que alguna, vez fueron causa de dolo-
rosas epidemias de paludismo y t i fo i -
dea. 
. Obtenida la concesión, t a rdó el go-
bierno en hacer efectivo el depósito. 
REGISTRADA 
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U s t e d lo p r u e b a u n a Tez y n o q u i e r e o tro; h a g a u n ensayo 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
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Teléfono 967.-Apartado 1085.-Cabl8: SETABAS.-Habana 
* 26-1A 1038 
Dr. Alfredo Gr. Domingues 
De la» t'niversidnden do la Habana y TVew 
York Post Gradúate. 
Especfálista tíe Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la iMol, Sangre y 
Slfilla. Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
elonee, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 íi ;: p. m.. Empedrado 
34. cuarto 13.11. Edificio do "El Iris." al, 
tor. Teléfono 9S69. 
110G 26-9A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana 98 
2572 26.1 o-M 
i F E R R U B R O N Í P i n t u r a - - • 
? FERRUBRONimetál ica 
t F E R R U B R O N inoxidable 
¿RAMON PLANIOL.—ALMACEN DE MADERAS 







U tm d e B a b a n t o n d e y € a . 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, callares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se deeóe. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
1032 26-1A 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DS LA UKIVBRSIDAO 
EHONQUiOS Y GARGANTA 
NARI2 ^ OIDC8 
N E P T U Í s O 103 DE 13 4 "3, todos 
IOP dias excepto los domingo* Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la man na. 
971 - 26-1A 
Avisa íl sus numerosos clientes y al pú-
blico^ en jíeiioral, Que acaba de recibir tru-
chas del río Nalón, Longanizas curadas, 
choriisos PJsplés. Tebes de la' Granja de VI? 
llaviclosa. Ionio de cerdo adovado y con-
servas de todas clases. Jamones y lacones, 
queso cabrales y Reinosa. Sidra pura na-
tural en barriles y cajas de 12 botellas y 
24 medias botellas, á precios sumamente 
módicos. Obrapía 90. 
C 1081 4t-6 4d-6 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m&a rílpldo y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, blonorrag-la," flore* 
blancas y de toda ciase de flujos por anti-
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rasa. 
Bernaza 4. 
1029 26-1A 
D r . l i . C í i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
m^dades venéreas. —Curación r&plda.—Cota* 
eu tas de 12 á 3. — Telefono 854. 
L L ' Z X t M K l l O «O 
96G 26-1A 
Estampas, libros, rosarlos plata y nílcar, 
velas rizadas, lazos y lirios, se acaba de 
recibir un gran surtido, precios módicos. 
O'Reilly 91, Sincsio Soler y Ca. 
E 
H e m o s p u e s t o á l a v e n t a e l s u r t i d o 
r e c i é n r e c i b i d o d e n n u s e l i n a s , a l p a c a s , 
d r i l e s , h o l a n d a s y d e m á s g é n e r o s . 
C o l e c c i ó n e l e g a n t í s i m a e n l o s c o l o -
r e s d e ú l t i m a m o d a . 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Antigua de ZAMANILL0 
AMARGUEA esquina á CUBA 
P e r d o m o 




NALES. —BSTMULIDAD. — VSU 
NSRSO.— SIFILIS 7 H&KNIAS O 
QU EBR ADTKAS. 
Conaült&s de 11 A 1 7 da 3 ft & 





Kde Ciíuentet Feraáadez y Ca. 
4 Cigarrillos "ffigiénicQs" ARROZ SUPERFÍNOS 
P I D A L O S . H í NO L O S H A Y M E J O R E S !! 
1006 2i-l 
D I A R T O D E L A M A R U f A . — E d r e t á s la t-ardc—Abril 9 de 1910 
Y como la necesidad era urgente, 
grande el peligro, y posible una que-
.ja de los je-fes del ejéreito interven-
tor destacadio en tes eercanías, la bue. 
na voluntad se apresuró á remediar el 
mal. L a »eoci<Sn do Obras pú-blieas 
encargada del aseo y pavimentación 
de calles, con sus propios recursos pu-
so manos á la obra ¡ ayudaron algunos 
voeinos "Cediendo eseom/bros para el 
relleno, y han quedado cegadas dos 
lagunas y casi cubierta la otra, Y elj 
Estado no desembolsó los ocho mil. 
pesos. 
• E n tal situación, pensóse que. cedi-| 
do el crédito á Guanajay, podríamos 
aplicarlo á la construcción de aceras 
de cemento, como ías tienen las ciu-j 
dades modernas, en vez de estas, pri- | 
mitivas, donde todos los días se cae: 
un niño y todas las noches nn adulto1 
tropieza/Y ni oon Magoon, ni con Gó-
mez, bemos obtenido que un dinero, 
que ya era nuestro, que era el único 
aicordado á- favor nuestro en el copio-
so reparto de millones, se nos diera 
para esa atención. 
E s ¡ayl que s o m o s Vuelta Abajo. Y 
es jay! que Guanajay no ha tenido, 
diesrde e l Descubrimiento de Oolón. ni 
un Diputado á Cortes, ni nn Senador 
ni Representante en las Cámaras na-
cionales. Ha tenido, en cambio, car-
ueros que votaran y caciques'foraste-
ros que se llevaran, á son de guapos 
ó de dadivosos, las simpatías de la 
turba . . . 
Asociación Pedagógica. 
Y a era 'hora; ya era tiempo de 
que imitáramos á las naciones maes-
tras en asuntas de ©ducajción organi-
zando Congresos de pedagogía, donde 
la competencia técnica de nuestros 
educadiores se demostrara, y del con-
curso de todos resultaran mejoras de 
métodos y saludables orientaciones 
para la escuela cubana. 
'Dan ' C u m p l i d a garantía de acierto 
e n l a preparación del Congreso, las 
ilustres personalidades que lo organi-
zan. Valldiés Rodríguez, Baralta, Plá 
— e l bueno—Dihigo, Aguayo, todos, 
d e v o t o s son de la c i e n c i a y amigos 
d e loe n i ñ o s . Tengo p a r a m í que ha-
r e m o s u n gallardo esfuerzo, y confío 
en que concurrirán al certamen los 
más estudiosos y mis patriotas de 
nuestros profesores de toda la Isla. 
E l terreno está preparado para in-
tentar modificaciones esenciales del 
sistema educacional; inteligencia hay, 
y domiinio de la materia, y deseo do 
vida intdectuari grande y fecunda, 
en numerosos paisanos nuestros. Y 
por lo mismo que el Estado ha man-
tenido, sin mejorar, las innovaciones 
introducidas desde los días de Fyre 
en el viejo sistema escolar, está inex-
¡plorado el campo, y todo lo bueno 
por hacer: colonias escolares, cajas 
escolares, retiro y pensiones, cantinas 
para niños míseros, medicana especial 
de las escuéüas, exposiciones, ense-
ñanza de agricultura—de agricultura, 
que es Ja primera necesidad y la fuen. 
te suprema d e nuestra riqueza local— 
y cien otras cosas de inmensa tras-
cendencia educativa y de efectivo in. 
terés en el desenvolvimiento del alma 
nacional. 
Aihí está el exhínso cuestionario; el 
¿arfcákgj le materias susceptibles o-,-
discusión y acuerdo. Estudien y es-
cojan tema los opositores, y hagamos 
labor santa de enseñanza, de moral 
y de patriotismo. 
'Los momentos son críticos; las des-
agradables soluciones 'políticas no 
tardarán; demos recursos de defen-
sa á nuestros hijitos. 
De Alma Latina. 
-Entre los amenos trabajos del úl-
timo número de "Alma Latina," hay 
uno que mucho me agradó: el que SUÍÍ. 
criee Amado Méndez y titula "Con-
ciencia Nacional." Muy cuerdas sus 
observaciones: los que censuramos 
malas costum'bres, los que combatimos 
errores del Gobierno y d e las Cáma-
ras, por ruda que la frase sea y do-
liente que parezca eü pesimismo, por 
amor de Cuba y deseo ferviente "de su 
grandeza lo hacemos. Los indiferen-
tes no se toman el trabajo de censurar 
ni los vencidos fatalistas el de adver-
tir y esperar: « s o s se cruzan de bra-
zos y dejan que las cosas sigan cotn.j 
sigan, sin queja ni consejo por su 
parto. 
Y muy conforme también con esto: 
"Españolizar, americanizar.. ." Con 
lo que de España heredamoí:. usos, 
idioma, costumbres; y lo que do Afri-
ca adquirimos por contagio de la es-
clavitud, y lo que de los Estados üni . 
dos hemos copiado por efecto de ve-
cindad y alianza de intereses, se ha 
formado al cabo un espíritu nuevo, é\. 
alma ciíbana. la conciencia criolla, y 
es eso lo que debemos procurar que 
persista, se agrande y hermosee, como 
síntesis de aspiraciones muy huma-
nas y herencia de sacrificios muy ge-
nerosos. 
Eso; eso; pero no renunciando á tal 
cosa, rechazando tal influencia, refor-
mándonos hasta en la indumentaria, 
por espíritu de novedad ó espíritu ds 
imitación servil; sino mejorando, se-
leccionando, purificando, y tMoienda 
á toda perfección política y social 
para un conglomerado en que hay san. 
gre de godos y de árabes, de blancos 
y de negros, de europeos y america-
nos, como en toda colonia abierta al 
aventurero y al conquistador. 
E l alma nacional • ¡ la conciencia cu. 
b a ñ a . . .eso; eso . . . ! 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
LA VIUDA A I E G R E ~ 
Han llegado á la "América" 5 
disco-dobles "Odeón", cantados 
en español, de La Viuda Alegre 
G a l i a n o 113. —-Telefono 1 5 3 9 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Un cable fechado ayer en Nueva 
Orleaus dice que el filibustero (rordúii 
con la expedición que tenía prepara-
da, salió para Blueñelds precisamen-
te un momento antea de que llegasen 
al puerto los agentes de la autoridad 
encargados de detenerlo. 
¿Es tá ó no está probado que el go-
bierno de los Estados Uñados se inte-
resa por Nicaragua y vela porque en 
aquel terri torio no se organicen expe-
diciones filibusteras? 
Si los agentes de la autoridad lle-
garon tarde y no pudieron cumplir 
la misión que llevaban, no obstante 
las facilidades que prestan el cable y 
el teléfono, culpa fué del destino, que 
nó de los cariñosos protectores de l . i 
América latina, siempre vigilantes y 
siempre desviviéndose por ayudarla 
á . . . su engrandecimiento. 
•Sin embargo como el mundo está 
lleno de ingratos, Nicaragua se que-
j a r á y pondrá el gri to en el cielo, 
creyendo que ha sido mala fe del go-
bierno de Washington lo que se ha 
reducido á la desgracia de enviar h 
unos po'brecitos agentes quienes, por 
lo visto, padecían de reuma en las ex-
tremidades. 
¡ Todo sea por Dios y por Nicara-
gua! 
China progresa con asomlbrosa rapi-
dez. Si alguien lo duda, ahí están 
\ las bom'bas «neontradas ayer en ê  
Palacdo del Príncipe Regente, y sa-
bido es que las 'bombas de dinamita, 
según los civilizados, son el signo más 
característ ico del progreso humano. 
Teniendo en el imperio adelanto tau 
positivo y sabiendo ya los chinitos có-
mo se destruyen los palacios de los 
príncipes ¿'á qué enviar comisiones al 
extranjero para que estudien fuera lo 
que con precocidad nada común se 
saben en casa los habilidosos amari-
llos? 
E l •Gran Lama de la región del Thd-
bet se huye de su país y no obstante 
su carác ter religioso, nadie se asom-
bra n i hay quien arriesgue dos reales 
del pellejo por defender á su jefe 
temporal y espiritual. 
Los monarcas del Celeste Imperio 
además de no tener efectividad de do-
minio en toda la extensión de su sobe-
ranía , son reemplazados con facilidad 
hasta hoy desconocida y nadie protes-
, ta si se rumoran tenebrosas conspira-
| cienes ó se haWa de regios euveneua-
i mientes. 
Por sd algo faltase, entra en acción 
la dinamita, y ya ¡hay en Pekín revo-
lucionarios que son conocidos del go-
bierno y vigilados por las autorida-
! des. 
¿ Puede darse un progreso más ra pi-
i do y asombroso que el de un pueblo 
; que despierta ayer, y ya maneja hoy 
con habilidad suma las armas que ut i -
; lizan los avanzados occidentales? 
¡Oh, China, t ú tendrás con el pro-
greso tu correspondiente calvario, da 
igual modo que al Napoleón america-
no (léase Eoosevelt) se le avecina su 
inevitable Waterloo! 
E x p e d i c i ó n a l e m a n a 
Se ha resuelto que la próxima ex-
pedición alemana a l polo Sur sea di-
rigida por el teniente de ejército 
Filchner quien exploró en los años 
1903 á 1905 las regiones del Turques-
tán , el Tibet y Persia. 
La expedición es ta rá provista de 
dos vapores cuyo costo aproximado 
será de dos millones de marcos, y sal-
drá en Octubre de este año. 
Una persona cuyo nombre se reser-
va, ha contribuido con 300 mil marcos 
para que compren con esa cantidad 
el excelente chocclate la estrella, tipo 
francés que expenden Vilaplana. Gue-
rrero y Compañía, y que tan necesa-
rio es á esa expedición científica. 
i l L M D » M í H ^ í m S 
Recitóias ioy t Milán—48, Muralla 48 
3588 4-6 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡que rico es:: 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todaa las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345%. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agull6. 
3365 ' 26t-lJ 
dej&ndolas como nuevas, trabajos garanti-
zados. Sincsio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
2601 8t-6 
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R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavotf. 
Raúl A. Suarez, 
Propietario. 
3606 13-6 a. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GEA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
De conformidad con el artículo 32 
de nuestra Constitución política tuvo 
lugar la apertura de nuestras Cáma-
ras Legislativas el 27 de Febrero del 
mes próximo pasado; fecha memora-
bilísima para las glorias épicas de 
nuestra Nación pues en ese día con-
memoramos con profuso entusiasmo 
patriótico el advenimiento de nuestra 
Independencia. E l Presidente de la 
República presentó ese día su Mensa-
je al Congreso Nacional. Aunque bre-
vemente discurr i ré en torno de los 
asuntos más importantes do que tra-
ta ese documento público. E l Presiden-
te habla en primer término acerca de 
los levantamientos revolucionarios en 
las provincias de San F. de Macorís, 
Monte Cristi y otras limítrofes á és-
tas y expresa que "nioguna de esas 
asonadas revistió el carác te r do una 
revolución ;pero han sido suficicnteíi 
para entorpecer los planes del Gobier-
no ." E l Presidente encareoe al Con-
greso que dicte leyes ' 'que protejan 
el trabajo y permitan al Gobierno i r 
en la defensa "de los débiles ó inex-
pertos que gimen bajo las exigencias 
excesivas de los patrones 6 jefes de 
talleres;" asimismo expresa la "ur-
gentísima necesidad" de "que el Ho-
norable Congreso vote la Ley de M i -
nas, cuyo proyecto le sometió el Poder 
Ejecutivo en fecha 2 de Junio de 1909 
Observando el Presidente Cáceres que 
la Ley General de Enseñanza adolece 
de def ectos que están en pugna con los 
adelantos de la época y del medio pro-
pone que se docte al país de otra "que 
corresponda á los fines de la educa-
c i ó n " tal como se observa cu muchos 
países adelantados. 
E l pasado año no fué del todo bueno 
para la Adminástración pues á las ero-
gaeiones que hubieron de hacerse pa-
ra sofocar la rebelión de algunos al-
zamientos se sumó la merma conside-
rable que hubo en las cosechas de 
cacao, café, etc. lo que hizo amenguar 
las entradas al Fisco y vino á em-
peorar la situación el ciclón que á. fines 
del año devastó las ricas regiones ei-
baeñas y más aún el comercio impor-
tador en espera de la nueva Ley de 
Aranceles que se puso en vigor el Io 
de Enero próximo pasado, redujo su 
mámente sus pedidos á los mercados 
extranjeros; todo ello contribuyó á 
que en el año último hubiera una mer-
raa considerable en los ingresos, bas-
ta decir que comparados los ingresos 
de 1008 con los de 1909 aquellos tie-
nen un excedente de $1.578.290-09, E l 
volumen total del tráfico fué en 1908 
de $15.008.406-73, Y en 1909 fué sola-
mente de $13.189.CnO-58; se nota una 
diferencia de $1.819.396-15 en contra 
de este úl t imo año. 
E l Presidente Cáeeros ree^noeo 
que "el lo no equivale debilitación 
fundamental de las fuerzas producto-
ras del país, sino que se debe á cau-
sas transitorias" y así lo reconoce el 
pueblo dominicano. 
Como una consecuencia de las mer-
mas sufridas el Presidente clama en 
su Mensaje con sumo interés la nece-
sidad de que el Congreso roduzca en 
la Ley de Gastos Públicos "los egre-
sos á la medida de los ingresos" como 
una "solución decorosa y sabia." 
Otra vez habla el Presidente acer-
ca de la necesidad perentoria del Cen-
so de la Repúbl ica ; pero en ésta como 
en otras ocasiones todo se resuelve en 
promesas bien urdidas. E l Gobierno se 
justifica no habiendo terminado el 
Censo pues la Constitución en sus 
"Disposiciones Transitorias" dice: 
" E l primer Censo deberá verificarse, 
á más tardar, dos años á part ir de la 
fecha en que se promulgue esta Cons-
t i t u e f ó n ; " y ya ha transcurrido el 
•tiempo señalado y todavía no tenemos 
Censo; desconocemos la población cier-
ta del País, el volúmen de su riqueza, 
etc: y á la Cámara de Diputados van 
dos de estos por cada Provinciay cons-
te que algunas de éstas tienen más de 
60.000 habitantes mientras que otras 
tienen 15.000 haibitantes. Esto implica 
un desquilibrio, pues en los países ade-
lantados el número de representante 
está en relación directa con la densi-
dad de población y riqueza de sus 
respectivas provincias. F'ista ahora 
nuestro Gobierno no ha cumplido la 
cláusula 'const i tucional , y ya el plazo 
para cumplirla ha vencido; ¿ésto no 
es transgredir la L e y ? . . . Por el incum-
plimiento de los gobernantes se desa-
creditan nuestros países. 
E l Presidente reclama también en 
su Mensaje qúc se aumente el número 
de plazas que componen el Ejérci to 
Nacional, ¿ P o r qué no clamaría mejor 
por la fundación de una Universidad 
ó por la insti tución de Groajas Mode-
lo y Escuelas de Artes y Oficios ? De es-
to últ imo és do lo míe están sedien-
tos estos pueblos de America; y no por 
aumentar ejércitos se progresa más, 
al contrario más se enardecen los ins-
tintos bélicos. 
•Yo no tengo fé en los Mensajes pre-
sidenciales porque bien sé que ellos 
son portadores de ofrecimientos que 
nunca se cumplen. 
• * 
E l Congreso Nacional discute en la 
actualidad la Ley de Usura. E l día 8 
fué aprobada en primera lectura el 
proyecto de Ley de Minas. 
• • * 
E l 7 del actual tuvo lugar la recep-
ción oficial en el Palacio de Gobierno 
del nuevo Ministro Residente y Cón-
sul General de los Estados Unidos en 
Santo Domingo Mr. Horaee Knoweles; 
el discurso de este diplomático reve-
la las intensiones de sana y desintere-
sada amistad—que según él—abriga 
para nuestro país el Gobierno de los 
Estados Unidos. Dice el Sr. Knoweles: 
" E l único in terés de nuestro país res-
pecto al vuestro es el de dar, nunca 
el de tomar ; " como tal vez soy algo 
pesimista t ra tándose de las relaciones 
políticas de Santo Domingo con los 
Estados Unidos, se me hace difícil 
aceptar la optimista sinceridad que en-
vuelve esa frase. E l pueblo domini-
cano ha juzgado de diferente modo 
el discurso aludido. 
Nótase un florecimiento intelectual 
digno de aplausos entre nuestros inte-
lectuales, y prueba de ello es la re-
gularidad conque semanalmente cele-
bra nuestro Ateneo Dominicano valio-
sas conferencias y veladas; el 12 del 
actual celebró sesión á la memoria del 
valiente periodista y literato Don M i -
guel A . Garrido; el más v i r i l de nues-
tros periodistas, el más rebelde de 
nuestros escritores, el acusador más 
furibundo de nuestros desvíos y erro-
res políticos. Hace dos años de su 
muerte y su memoria está en nuestros 
corazones como una flor plena de aro-
mas v recuerdos. 
^Las prédicas continúan. En su edi-
ción del 24 del mes próximo pasado 
pública "Las Novedades" do New 
York otra carta abierta del General 
Horacio Vázquez dirigida " á perso-
nas distinguidas de las ciudades de 
Santo Domingo, Santiago, La Vega, 
Pto. Plata, Monte Cristi, Moca, Sama-
ná. San F. de Macorís, Agua, Baraho-
na, San Pedro do Macorís y Seibo." 
La carta en cuestión es en el fondo 
una reproducción de la que el Io de 
Enero del año en curso dirigiera al 
Presidente Cáceres, insinuándolo á co-
rregir errores, y protestando de he-
chos perpetuados por el Gobierno de 
éste en detrimento do lo que exige la 
Constitución y las leyes. También ha-
ce en ella un llamamiento á ¡̂ s cíuaa-
danos más conspicuos de las ciudades 
citadas, para que lo ayuden en la jus-
ta patriótica de aconsejar al Presiden-
te Cáceres las rectificaciones de los 
errores que señala. Como era de es-
perarse, esas acusaciones del ex-Pre-
RÍdente Vázquez al actual Presidente 
Cáceres, han* despertado los ánimos 
de los que se dicen amigos de Cáceres 
y se han multiplicado entre éstos las 
;i(lIlusiones, por si sé nublaran los ho-
rizontes políticos. Pero debo advertir, 
que los que se adhieren hoy. medraron 
con Vázquez, son Wos, y Gi l y con 
Morales, con excepción de un muy 
reducido número. De todos modos, 
creo que la paz actual no será alterada 
en nuestro país. 
Con motivo de las cartas públicas 
del General Vázquez, el S. de E. de lo 
Inter ior y Policía, Don Miguel A. Ro-
mán, hijo, ha dirigido una circular á 
los Gobernadores de Provincias el 6 
del actual, en cuya circular expresa 
que los que "aprovechen la referida 
carta para difundir propagandas ó 
gestionar demosí radonbs tendentes á 
obstaculizar el plan del Gobierno, lo 
que implicaría un propósito de altera-
ción del orden y de la paz en esa pro-
vincia , - . . . podrían resultar colocados 
en si tuación en que apareciesen como 
enemigos de las insetituciones." 
Las acentuadas restricciones porce-
dentes son argumentos suficiente para 
juzgar apertadamente el espíri tu de 
esa circular impregnada de un jaco-
binismo impropio en esta época de paz 
porque atraviesa la República. 
Fromcisco X . del Castillo Márquez. 
La Romana (Rep. Dom.) 1910. 
los fiijos del 
Concejo de Cu i i e ro 
Para dar cuenta do la suscripción 
iniciada en favor de las viudas y huér-
fanos de los náufragos de la lancha 
"San Antonio ," se cita á junta para 
el domingo 10, á las dos de la tarde, 
.en los salones del Centro Asturiano. 
Habana, A b r i l 8 de 1910.—Rafael 
G. Márquez. 
GORAEO BE E S P i M 
M A R Z O 
Lktguda del ex-presidente Roca á 
Baroelcna.—Banquete en su ho-
nor.—Salida para Genova, 
E l 21 por la tarde fondeó en Barce-
lona el vapor " P r í n c i p e Udine," que 
conducía á (bordo al ex-ipresidente de 
la Repúbl ica Argentina genertal Roca. 
A poco de fotndear el vapor, su)bie-
ron á ib ordo el Gobernador Civi l y el 
Alcalde, para eumplimontar al gene-
ra l Roca en nombre do ia ciudad y 
del GoibieTOO: el Go'bemadoT Mili tar , 
en wom'bre del general "Weyler; el Pre-
sidente de la Cámara de Comcrcioi y 
el Cónsul y Vicecómsul de la Argienf.-
na. 
E l general Roca, eontestandio á los 
requeriimd-entos que se le hicieron, d i -
jo que no podía quedarse; unos días 
ten Barcelona, por tener que miarehar 
muy pronto á Génová, de paso para 
Roma, donde tiene á sus hijos. 
E l general Roca desemlbarcó poco 
después, y visitó al general We-yler. 
La Cámara de Comercio le obsequiV) 
con un ibanqueto íntimo, .al que asis-
tieron el Gobcrnadoa*, el AJcaldo. los 
diputados Corominas y Rahola, el 
Cónsul de la Argentina y otras perso-
malidadeéí. 
A las ónice y media de la noche el 
" P r í n c i p e Udine" zarpó para Géno-
va. 
A l general le despidieron las autori-
dades y el Cócsul de la República Ar-
gentina. • 
•Celebramos que las autoridades 
de Barcelona hayan aprovechado las 
¡breves horas que eu dldbA capital ha 
permanecido el general don Julio Ro-
ca, para testimoniar á éste la alta cwn-
sideración que mereoe n España. 
E l general Roca es una de las perso-
nalidades más salientes de la Repúbli-
ca Argentina, en la cual 'ha desempe-
ñado por dos veces, de 1880 á 1886 y 
de 1898 á 1904, la Jefatura del Esta-
do, debiéndole su patria en no escasa 
parte la prosperidad de que goza, por 
los ibeneficios que de él reci'bió duran-
te sus aidmini^raciones. 
También España tiene hacia él mo-
tives espcerales de reconocimiento; 
pues siendo Presidente hiz-o suprimi? 
de! Himno na-cioaial argentino Ia3 
trofas que resultalban Mortificant?' 
para los españoles. 
L o e l i b e r a l e s 
¡De " L a Epoea,,: 
"Comentando la campaña q.ue a| 
nos liberales y varios iperiódico.s Ka! 
¡cen contra el actual Gobierno, ro('üe * 
da " E l Universo" que á los dos mej' 
de ocupar el poder tenía enfr^n-^ J 
señor Moret, conjurados contra él A 
todos los li'beraks, menos al seño, 
Gasset, y que ahora el señor Canal,», 
jas tiene enfrente, y son los úni-c^ 
que le hacen fiera oposición, al seüo^ 
Moret, al señor Gasset y a l " t rasv i 
y añade el •colega: 
"Luego el mal no está en D, Se^. 
• mundo n i en don José, sino en J. 
"idiosincrasia, en el temperanieuti» 
"del .partido li'beml. Lo« que fraeasan 
"no son Moret ni Oamalejas: es elpar. 
"tido, demostrando constantemente, 
" á deapecho de todas las benevolea 
' 'cias, que no es un instrumento de Go. 
"ibiorno, que sa vida misma es ^ 
"ficción, y por tanto, que su acción 
"política, funesta en la oposicióm, poi 
"perturbadora, tiene que ser ficticia 
"en el Gobierno." 
"Es*» es, indudablemente, lo q.^ 
piensa urna gran parte del paía. y & 
to debe hacer que los liberales se d^. 
tengan » «consaderar si les convieni 
que esa creencia vaya ganando cada 
día más prosélitos en la opinión, 
"Verdad es que hoy los elementoj 
liberales que en la sombra combates 
al Gobierno son in-signifieantes; pern 
•como mi 1 albor es alentada y secunda 
da por ciertos periódiocs, aparentan 
una fuerza que en realidad no tienen 
y todo ello jnstifica juicios como lo] 
del citado colega, 
"Piensen, pues, los liberales lo qni 
hacrn: el país no puede coosentir 
se repita el espectáculo dado en ISO,* 
á 1907, y ó gortoiernan seriamente 
formalmente, ó su descrédito eonelui. 
rá con ellos, 
" E n el poder estáu: la Corona hi 
depositado toda su cotí fianza en aquej 
de los caudillos liberales que repre. 
.senta la tendencia más avanzada; d 
Gobierno tiene amplísima libertad pa 
ra desarrollar su programa; el partí 
do liberal puede cumpliir la misión 
que le impone su representación en li 
política española. ¿Prefiere consumii 
su vida en discordias intestinas, de 
moistnando que las ideas nada lo m 
portan? E n el pecado llevarán la ¡p«. 
nitencia. *' 
C a r t a s de sucesión 
Se han mandado expedir carta!? A 
sucesión en los títulos de Marqués del 
Duero, con Grandeza de España, Mar 
qués de Revilki, Conde de Cancelad» 
y Conde d̂ e ÍLenees, á favor de doñj 
Mar ía del Carmen Carvajal y del A l 
cazar, 'Duquesa de Aibrantes y de Li< 
nares, Marquesa de Sardoal, por íiallo 
cimiento de su abuela doña Petra Giii 
tiérrez de la Concha y Tovar. E n el di 
'Marqués de Buíbaleava, á rñavor de do 
ña María de la Piedad Roca de Togo-
•res, por fallecimiento de su tío doí 
Joaquín Roca de Togores y Pérez di 
Meca. 
» TamJbiéu se han concedido reale» 
autorizaciones para usar en España 
los títulos pontificios de Marqué» 
d'Horschel de Vallefond1. y Barón di 
Bretauville, á favor de don Jcui 
d-iHorsohel de Vallefond y don Frat> 
cisco Aurieli y Piednaihita, respecti» 
vamente. 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
Dice " L a Oorrespondencia" que é 
señor Canalejas ha calificado de mCft/ 
niias cuanto viene ha/blándose setori 
defectos físicos del Frkxxpe de A» 
lurias. 
E i día de San José, cuando él seSxn 
Canalejas estuvo en Palacro, el Rej 
le presentó al Príncipe de AsfcurifiBÍ 
comprobando el Presidente del Cora» 
jo que es una infamia lo que se diofl 
del Príncipe. 
"Yo—añadió el señor Canaleja*-' 
¡he visto en el Príncipe de Aarfcurias í 
un niño de constitución tan robusta 
como la pued-a tener cualquier otro 
de su -edad. Hablé con él, y aprecié 
una inteligeaicia despierta: inteligco* 
cita, eomo es natural, infantil; pelt 
nada se observa en él que no sea ñor-
anal. 
"Así, pues, insisto eu que es una in-
famia divulgar defectos que sólo exis-
ten en la fantasía de sus propalado-
res." . 
C H A R T R E U S E 
No hay más que un lugar de la GRANDE ^ 
CHARTREUSE, el que está situado en el f 
Dauphiné, en Francia. 
Noexistemásqueunlicor ,elqueestáfabricado -
con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia ; 
_ No hay otro rótulo para este licor sino el que esta redactado 
asi : 
Licor fabriondo eu la, 
EXIGIR LA FIRMA 
el único que esta depositado en su pais 
de procedencia. 
Productos do nn» INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas do cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Crnanabacoa 
Arisen por correo y M pasa á domicilio coa muestras. 
102S ' 
UJii r e s p e c t o de n u e s -t r o e x q u i s i t o c a f é m o l i d o ó eu granot q u e g a r a n t i z a m o s s e r de p r i m e r a c a -
l i d a d y a b s o l u t a -
m e n t e j m r o . E n 
r j m c l i o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s de d e s p e n s a ) , t e n e m o s e s p e c i a -
l i d a d . E s todo m e r c a n c í a p r i m e r a de p r i m e r a , c o n peso J lc l y 
p r e c i o s de L o u j a , — E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de c o n s e r v a s , v í v e r e s , 
v i n o s y Ucüi cü ÜJiña, da MÍm e.abtoH, 
"El Propso i País" le Bnsio y SoMi 
Se hacen necasarias para alumbrar habitaciones de nffíoa ó enfermo»; dan una 
i luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo n¡ mal olor; no neooaitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vaeito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de viveras y quincalleria». 
Unicos importudores « u l a I s l a : 
Alonso, Menéndes y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
2095 . 26-2TM 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a mejor y m i s s s a c i l l i da apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a n n a c í a s j s e d e r í a s 
Depósito: Peiuqoería LA. C E X T R ^ L , i L f a U r y O b r a p í » . 
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DIAPJO D E L A KAUTNA.—Edición de la tarde.—Atril < de 1910. 
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V i s t a de l a i á b r i c a de re lo je s L O N G I N E S . 
L f l N x f l S IMPORTANTE DEL MUNDO 
FIJOS GOMO EL SOL 
O B S E R V A D O S A L MiNUTO 
J - o* • 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate7 
pulidOj verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de )3rillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con briiantes, para aba-
nico — -^ — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^- — — ̂ -
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
V V V V V v - v * » V V v V • 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, mny finos - - -
: MURALLA 37 Y I A, altos 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o solo . 




Es ira l s 
aies ñ a s SORTIJA RELOJ Tériaíeri) CBITÍCINI 
y mías a ira-
Longines para señoras. 
Cajas con lirillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
• - TELEFONO 602 
•Telégrafo! TEOOOMIBO - l m i 
^ ^ i i f i i y H i * 1? w w V w w 
D I A J U O D E L A M A R I N A . — E d i c i é B de l a tArne.—Abril 9 de 1910. 
El viaje íe! Presiieiite 
(Por talégrafo) 
G ü i n e s , A b r i l 8. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S e a c a b a de c e l e b r a r u n b a n q u e t e 
de c i en to c i n c u e n t a c u b i e r t o s , ( s e r v i -
do a d m i r a b l e m e n t e p o r e l h o t e l ' ' T e l é -
g r a f o " de e s a ) , en e l L i o e o , o f r e c i d o 
p] s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r los h a c e n d a -
dos de este t é r m i n o . 
A l a d e m h a d e l g e n e r a l G ó m e z se 
s e n t ó e l d o c t o r Z a y a s . e l c u a l t e n í a á 
su l a d o á n u e s t r o v i r t u o s í s i m o P r e l a -
do M o n s e ñ o r E s t r a d a y á l a i z q u i e r d a 
a l g e n e r a l A s b e r t ; a l d e s c o r c h a r s e e l 
c h a m p a g n e h a b l ó e l A l c a l d e s e ñ o r R o -
ger , q u i e n s o l i c i t ó d e l G o b i e r n o e l r e -
m e d i o á l a n e c e s i d a d más s e n t i d a p o r 
G ü i n e s , l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c u e -
duc to . 
S e g ú n e l p r o g r a m a , l e too-vba c o n s u -
m i r u n t u r n o á n o m b r e de l a c o m u n i -
d a d de r a y a n t e s a l l i c e n c i a d o J o s é M . 
V á r e l a , e l c u a l m e r u e g a m a n i f i e s t e n o 
l o h izo , p o r h a b e r s e q u e d a d o a f ó n i c o 
á c o n s e c u e n c i a d e l m u c h o p o l v o q u e 
t r a g ó p o r l a c a r r e t e r a d e S a n J o s é á 
é s t a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e c e r r ó l o s b r i n d i s e l q u e lo es 
d e l S e n a d o , D r . G o n z é l o P é r e z , e l (mal 
m a n i f e s t ó l a i n m e n s í s i m a s a t i s f a c c i ó n 
d e l g e n e r a l G ó m e z p o r e l g r a n d i o s o 
r e c i b i m i e n t o q u e s e l e h a b í a hecho , y 
a u n m á s , e l a d e l a n t o y t r a n s f o r m a c i ó n 
c o m p l e t a q u e h a b í a s u f r i d o l a v i l l a 
d u r a n t e e l d e s e m p e ñ o d e l a A l c a l d í a 
p o r e l s e ñ o r R o g e r , c u y a g e s t i ó n po-
d í a p o n e r s e c o m o m o d e l o d e a d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l ; a g r e g ó q u e e l v i a -
j e d e l P r e s i d e n t e n o o b e d e c í a á fines 
p o l í t i c o s , s i n o de i d e n t i f i c a c i ó n c o n 
e l p u e b l o , p a r a v e r d e c e r c a sus 
n e c e s i d a d e s é i r l a s t r a d u c i e n d o e n 
m e n s a j e s & l a s C á m a r a s y que 
p a r a e l c o m i e n z o d e l a e j e c u c i ó n 
d e d i c h a s o b r a s c o n t a b a c o n e l supe-
r á v i t d e t i n c o m i l l o n e s d e pesos , q u e 
c r e e h a b r á es te a ñ o e n l e s p r e s u p u e s -
tos . A l t e r m i n a r e l o r a d o r f u é m u y 
o v a c i o n a d o . 
D e s p u é s s a l i m o s á v i s i t a r l a h e r m o -
s a c a s a d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , d o n d e 
se nos o b s e q u i ó c o n c h a m p a g n e y d u l -
c e s ; i c o n t i n u a c i ó n f u i m o s a l A y u n t a -
m i e n t o , d o n d e este o f r e c í a u n m a g n i -
fico ba i l e , c o m o d i g n o c o m p l e m e n t o 
a l g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o 
p o r e l p u e b l o g ü i n e r o a l s e ñ o r P r e s i -
dente . 
G . R . d e A r m a s . 
F I E S T A DE DESPEDIDA 
Xnestro distinguido am%o don Ma-
ximino Fernández Sanfeliz, dignísimo 
1 'residente del Centro Asturiano, obse-
quia mañana oon un esplendido al-
muerzo en el restaurant. " E l Oasino"" 
sus compañeros de Directiva, al cuer-
[ácultativó de la casa de salud 
'T'ovadonga" y á algunos de sus ín-
timos. 
El señor Fernández íanfel iz erabár-
pase el próximo día l o para España, 
¡companado de su distinguida fami-
lia, y con tal motivo ha querido despe-
arse en forma tan s impé tk» de los 
que son sus inteligentes y entusiastas 
< olaboradores en esa gran empresa de 
solidaridad social que se llama Cen-
tro Asturiano de 'la Habana." 
La fiesta de mañana, como fiesta fa-
miliar que es. será digna del hombre 
popular y querido que la ofrece. 
Suspensión de no teniente de Policía 
Esta mañana el Jefe de la Policía 
• Nacional Coronel Martínez, ha decre-
!fado la suspensián de empleo y sueldo 
ídel teniente de la Pnimera Estación 
¡Keñor Armando Riera, á v i r tud del 
expediente que se le es tá instruyend''» 
ipor Los escándalos ocurridos en el 
¡café " L a D iana / ' «a la mmiragadá 
jdel 24 de Marzo últiimo, por daño 
causado en la propiedad, en cuyo he-
loho intervino directamente dicho te-
Inienbe sin dar cuenta de lo ocurrido. 
excursión, el Vicepresidente d« la Re-
pública, señor Zayas. (Gobernador 
Provincial señor Asbert, Presidente 
del Senado don Antonio Gonzalo Pé-
rez, Secretarios señores Varona Suá-
rez, de Sanidad; Meza y Suárez lu -
cían de Instrucción. Pública : Chalons, 
de Obras Públicas y el de la Presiden-
cia, señor Pasalodos. 
Con el mismo objeto van también 
los representantes señores Mess^nicr. 
Travieso. Borges y Valdés Carero; el 
Secretario del Gobierno Civi l , señor 
Alberto Barreras, el Secretario parti-
cular del señor Asbert. señor López, 
el doctor Duque, los ayudantes del ge-
neral Gómez, señores Quiñones y So-
lano, el director del periódico " E l 
T r i u n f o " y los representantes de casi 
toda la prensa habanera. 
E l mismo tren, conduce así mismo, 
la banda de la brigada de infantería. 
E l tren presidencial, compuesto de 
cuatro coches y el de alijo, salió de 
dicha estación á las ooho y cuarto. 
E l regreso del señor Presidente 
está anunciado para las tres de esta 
tarde. 
S C G R & T * R I A D f c 
B«TADO 
£1 Subsecretario de Estado 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de su destino de Subsecretario 
de Estado, el doctor Ramírez de É&-
tenoz, por haber terminado la licencia 
que disfrutaba. 
Bl Ministro chino 
En el próximo mes de Mayo llega-
rá á esta capital el nuevo Ministro 
chino, Chang Fing Fang. que viene á 
sustituir á Wn Tinp Fan. 
S E G R B T A R i * D C 
I I N « T R U G G I O ! N P U O U l G f t 
SUPERINTBNDRNOÍ A 
PROVINCIAL 
E l señor Antonio Guerra ha renun-
ciado al cargo de Presidente de la 
Junta de Educación de San Antonio 
de las Vegas, siendo nombrado para 
sustituirle el señor Salvador Travieso. 
D & O D R A S P U D U G A S 
P r o y e c t o a p r o b a d o 
A I Ingeniero Jefe de la eiudad spc le 
iba dievuelto aprobado el pípoyecio pa-
ra desviar la aanja dsefi-cubierta que 
cxi&be en ta calzada de Belascoaín, en-
tre las oalles de ReMiro y Carmen, as-
cendenfbe é $962.58, y cuyo importe 
abonará el solíeitantie de tkíha oibra, 
Sr. Vícen»te González Noltey. 
Acta de recepción 
Ha sidtof aprobada el ¡aeíta de recep-
ción definitiva de las tufocrías de agua 
iusítaladas en las calles de P á r r a g a y 
San Mariano, en JesúvS dvl Monte. 
I n f o n n e 
A la Jefatura de •Santa Cl«ra se le 
ha pedido in-forme á la mayor breve-
dad sObre « l l e n o de terreno riel Iko-
rnl de Cieofueig^s, solicitado por el S'C-
ñor Prameisco Ma-drazo. 
S o b r e u n m u e l l e 
A los señores Ramón P. Ajuria y 
Actecnio Vi l la se les ha. inani.testado 
q i » para .poder resolver la solbitud 
de reparacioines del muelle cxmoñiáo 
«por Vil la , en la ensenada, de Marime-
lena, Reígla, es necesario que presen-
ten los docjumentos que acrediten el 
traspaso de la concesión de los mis-
mos á su favor. 
ba NUTRINA IODADA del Dr. ROUX es 
fin picada con gran éxito lo mismo en fn-tier-
no que en verano y ge vende en frascos bajo 
la forma de SIROPE. Bs la EMULSION mfts 
perfecta para los nlftos. 
VITALIDAD, DESARROLIvO UNIFORME 
TmxVvA*15908' TRir>IG]BJSTIVA y m"y NU-
De venta en íarmaciae y droguería». 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cienfu-egos, la señora Ernestina 
Radelat Dudot de Orfila. 
En Sancti Spíri tus. la señora Isa-
ibel Echemendia de Suárez. 
En Santiago de Cuba, don»Antonio 
Fernández Andrés , antiguo conserje 
A e l Centro do la Colonia Española. 
ÍJn Baracoa, José María Zambra no. 
I 
B O Y u O T T 
La sociedad cubana ha resuelto ha-
cer uso del "boyco t t " riontra las per-
sonas cursis, que dejen de tomar la co-
cea crema, rica y deliciosa. 
Muy buena medida. 
POR LAS OFICINAS 
E l v i a j e d e l s e ñ o r P r é n d e n t e 
Según estaba anunciado, ^ . y por la 
tanañana, salió de la Estación do Vil la-
Tiueva, un tren especial, conduciendo 
a l Jefe del Estado, en viaje de visita 
| la ciudad de los •','Ohorritos', á Ja-
tuco. 
Acompañan al general Gómez, en su 
«ANIDAD 
A n á l i s i s d e l e c h e 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Cruces se han analizado 52 muestras 
de leches, resultando 49 buenas; en 
Unión de Reyes, 8, buenas: ^n Nueva 
Paz 79, todas en buenas condicinnps; 
en el Cobre 12 y on Palma Soriano 13, 
todas en buenas condiciones. 
Vacuna 
En el término municipal de Cruces 
se practicaron 57 operaciones df va 
cuna, alcanzando éxito 30; en Sáfela 
Cruz del Sur 36; en Palma Snriann 
26. con éxito 20; en San José de lás 
Lajas 26, con éxito 16 y én t imón cíe 
Reyes 40, con éxito 27. 
I n s p e c c i o n e s 
En el término municipal de Guan-
tánamo se han practicado 770 inspec-
ciones de casis, encontrándose 4 de-
pósitos con larvas, que fueron des-
truidos; en el Cobre 143 v Santa Cruz 
del Sur 291. 
Telegrama 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
remitido desde Güines al señor Di-
rector de Sanidad el siguiente tele-
grama. 
Güines. 8 de Abr i l de 1910.—Apén-
dice sanitario del Cotorro bien; falta 
riego, que estableceremois. San José 
de las Lajas tiene mucho perímetro 
para el personal sanitario con que ron-
tamos. He dejado instrucciones al 
Jefe local para que riege, Güinas 
tiene las calles arregladas; hay mu-
chas aceras; el mercado nuevo, aun-
que no terminado. Hay noticias de 
que existe una cantidad consignada 
para la construcción del mercado en 
el próximo año económico. Parque 
cementado todo: hace la impresión de 
que aquí hay buena vida municipal 
hoy. E l hospital está limpio y aten-
dido, aunque situado en local inade-
cuado. La jefatura local muy bien. 
E l estado sanitario bueno.—M. V. 
Suárez, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Banquete 
He aquí la lista de los inscriptos 
para el banquete al doctor Leonardo 
Wood. con motivo de su próxima vi-
sita á esta Isla: l 
Doctor Juan Guiteras. señor Jos^ 
Casanova. doctor Juan Santos Fer-
nández, doctor Raimundo Cabrera, 
doctor Leopoldo Cancio. doctor Fer-
nando O r t ú . doctor Arístides Agrp-
monte. doctor Dámaso Lainé. doctor 
Manuel Varona Suárez. doetor J. A 
López del Valle, señor Ramiro Ca-
brera, doetor José Antonio González 
Lanuda, señor Pablo Desvemine. OOC--
tor Carlos Desvemine. dor-tor Anto-
nio González Curquejo. doetor Vi rg i -
lio Zayas Bazán. doctor Manuel Val-
dés Rodríguez, semír Manuel Jim-n^z 
Lanier. doctor Antonio Valle D u ' 
Quesne. señor Vidal Morales, general 
Emilio Núñez. señor Ru-artló Parres, 
sej^or Sebastián Gelabcrt. señor José 
María Berriz. señor José García Mim-
tes. señor Ramón Vi l 1 alón, señor .Ma-
nuel Luciano Díaz, señor Carlos Fon-
ts. doctor Enrique José Varona, s^ftor 
Regino Trufan, señor Manuely Antón 
Morales, x mor Félix Izni»8:. señor José 
S. Morales, señor Adolfo Caluvni. 
doctor Antonio Díaz Albertini . í-eñor 
Carlos Pár raga . do -tor Antonio Cue-
to, señor Antonio S. Arazoza, doctor 
Juan F. O'Farr i l l . señor Eduardo 
Desvemine. general Al(\i;indro Ro-
dríguez, doctor Eugenio Sán-!nlz 
Agrámente , doctor Enrique R. Bür-
net, señor Alejandro González. 
A S U N T O S VARIOS 
Partida 
A bordo del vapor ••Mñ'.nii." i i -
barcó Syér tarde para los Esfpihs 
Uní ""o?, presidente do la lv,n¡:.'•s-i 
<:TL)vnna l '>-:> ic R. R. C o n i t ^ y . " 
Mr. W a n r n Pk-knell.' 
Ascenso 
Ha sido ascendido á oíit-ial primero 
de la Capitanía del Puerto, el antiguo 
empleado de la misma, nuestro amigu 
el señor Juan Martínez Capote. 
Incripciones 
En la Capi tanía 'del Puerto lum M lo 
inscriptas las siguientes embarcacio-
nes : lancha ' ' V i l l a de Fuontes.'" 1. ¡te 
"Bcruard i to . " balandro ''San Anto-
n io . " cachucha ' 'Ana Luisa."' bote 
' 'Dos Hermanoíi" y cachucha "Me-
teoro. 
De baja 
Las cachuchas • •Amér ica" y ''Es-
t r e l l a " han sido dadas de baja en el 
registi'o de la Capitanía del Puerto. 
Asociación de repórters 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de un precepto re-
glamentario, cito á los asociados para 
la Junta general ordinaria, que habrá 
de celebrarse el domingo, d ía 10 de 
Abr i l , á las doce del día. en los salo-
nes del Centro de Dependientes. 
Orden del d í a : 
1. —Acta anterior. 
2. —'Balance anual. 
3. —Lectura de la Memoria anual. 
4—Nombramiento de la comisión 
de glosa. 
5. —Asuntos generales. 
6. —Elección del nuevo Directorio y 
comisión de examen. 
Habana. Abr i l 9 de 19.10.—Agustín 
Pomares. Secretario. 
Cambio de nombres 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba, pn la 
noche del día primero del actual, se 
acordó designa'- con el nombre de 
Porfirio Valiente, á la calle del Calva-
rio. 
Y en la celebrada el día 2. cambiar 
el nombre de la calle de San Barto-
lomé por el de General Banderas, y 
el de Carnicería por el de Pío Rosado. 
' al juez d*» Instrucción del Distrito, an-
I te euva autoridad remitió ai detenido. 
José Cassio Duarte. vecino del Ve-
dado, fué asistido por el d ^ t o r Ga-
valdÁ. de una herida co-ntusa en la re-
gión superciliar derecha, que 1<» causó 
un -"abalk) al morderlo, eu la décima 
K-tE.nón de Policía. 
Dicha l-esión fué calificada de pro-
nóstico leve. • 
. JoséResuero Rodríguez, veeino de 
Virtudes 47. fué detenido en el inte-
r ior de una catía de la calle de Revilla 
gigedo, en los momentos que tenía en 
las manes un paquete que oontenía 
papeletas de una rifa por medio lo 
la Lotería Xaeional. 
También fué detenido en la propia 
••a.sa Franfisco Marchante Pérez, ocu-
pándose -0 pesos 1£ centavos plata, 
por tener noticias la po^Iieía de que di-
chos individuos sé dedicaban á hacer 
apunta vi-UÜ'S para rifas no autoriza-
da"̂ . 
Dicr1 Reguero que estando en dicha 
casa llegó un desconocido eatrogán-
dnle dicho paquete, que iuniediat;>-
¡rtente se marchó y que en esos nxo-
ni 'i;;.»* llegó el vigilante de la Policía 
Xav-ional señor Avuy, ocupándole ol 
ret'erido paquete. 
Marchante dice que el dinero ocu-
pacfb es producto de los alquileres de 
Las ha bilí! ñones de la casa de que es 
arrenaati ir ío. 
L u s derruidos iiigivsaron en el V i -
Vl3\'- '• 
Al pasar un tren dé caña por el tra-
filo crMiipivudáio entre el puente de 
Agua Dulce y Palatino, el menor Pe-
j uro Canalias Gaicia. do 11 años de 
j e-dad. vecino del repartt) de San Pran-
I cisco, trató de coger una caña con tan 
I mala suerte, que fué arrollado por di-
! dio. tren. rec:¡bienuo lesiones graves 
en diferentes pa'rtes del cuerpo. 
El ihecho según manifestación del 
padiv del lesdonado, fué casual. 
El doctor Sánchex asistió anoche 
al anestizo Regino Herrera Herrera, 
vecino de Lom'billo 8.112, porque al 
bátanse •d-e un tranvía sufrió casual-
mente varias legiones de pronóstico 
grave. 
Anoche encontrándose en el parque 
de Maceo el menor negro Raúl Cer-
vantes Rodríguez, do 15 años, cole-
gial y ve-oino de Belascoaín 86, un mo-
reno conocido por " E s c a r r á s . " le dio 
df golpes con un palo, causándole le-
siones leves. 
E l acusa'do no fué ha'bido. 
He tenido noticias d» «ncontrarse res-
tablecida de la penosa enfermedad que la 
retuvo vaHos día? eri cama, la apreoiable 
damita Carmen Pons y Pablas, hija del 
que fu^ concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, el conocido sefior y amigo Do-
mingo Vlllaverde. 
Sinceramente me alegrro de tan buena 





Ta está acordado el programa de las fies-
tas que se celebrarán en la noche del sá-
bado nueve del actual, en obsequio do los 
seftores Presidente y Vicepresidente d e j a 
República, Secretarlos de Despacho y Gc-
beruadnr Provincial de la Habana. 
Helo aquí: 
De siete y media á ocho, recepción en la 
Casa Consistorial de las Comisiones y per-
sonas qtie deseen saludarlos. 
De ocho á diez, fuegos artificiales y re-
treta por la notable Banda Municipal de 
¡ la Habana. 
A las ocho, banquete de 200 cubiertos, 
I que ofrece la Sociedad de esta Villa, á los | 
| señores visitantes, amenizando por la Ban- I 
da Municipal de la localidad. 
A las diez, visita de la Comitiva Pre-
sidencial, á los bailes que ofrecen en su 
honor las sociedades el Progreso y E l L i -
ceo. 
L a animación que reina en esta villa 
con motivo de la visita de las ilustres 
personalidades es extraordinaria. 
E L CORRESPONSAL. 
D S L A &ÜÁRDIA ÜRRAL 
INCENDIOS 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer, se quemó la casa de, vivieuda del 
señor Miguel Jiménez, situada en la 
finca "'Guajiro,^ barrio de Paso RlaT 
de San Diego, no habiendo ocurrido 
desgracias personales. E l hecho fué pu-
ramente casual. 
En la finca "Mate i to , " hamo 
hambre, término de Cataíina de Güi-
nes, se quemó una casa de guano y 
yaguas de la propiedad . del moreno 
Juan ízqiiierdo. causándose quemadu-
ras graves, la. morena Petrona Padrón 
Solar y propagándose el incendio á los 
< afiav^rales del señor Joaquín García, 
doódé se quemaron treinta manzanas 
de retoño y 1,500 arrobas de caña. T!l 
hecho ha sido puramente casual. 
DE PROVINCIAS 
MADAMA 
DE GÜIRA DE MELENA 
Abril 4. 
Anoche celebró el Circulo Familiar su 
baile social de mes, resultando muy ani-
mado, no sólo por la concurrencia, sino 
también por los esfuerzos realizados para 
quedar, como lo hizo, á. gran altura, el 
sexteto que dirige el señor Rogelio Barba. 
L a directiva del Círculo, atenta, como 
siempre y como siempre correcta, hizo lo 
necesario para dar mayor auge á la fles-
ta, formando la comisión los señores An-
tonio Falcón, Marcelino Odriozola y José 
Fuentes Pérez, secretario. 
A las doce se procedió al sorteo de un 
"ne-.eser" precioso, que le tocó en suerte 
á la niña Herminia Torres. Asistieron las 
señoras Adelaida Lima de Perdigón, Pé-
rez de Odriozola, Pérez de Jauvert, Martí-
nez de Trujillo, Sosa de Montenegro. Ama-
ro dt- Rodríguez, de Arambarrl, señoritas 
Adolflna Odriozola, Venancia Vilda. Tere-
sa Haro. Teresa Plftera, Josefina y Dul-
ce María Plftera, Zoila Angulo, Piedad de\ 
Toro, María Miranda, Evangelina y Sara 
Odriozola, Mercedes Amaro. Xlnina y Jus-
tica Oómez de Miranda, Celia, Angela y 
Nena. Crespo, Sara Montenegro. Emelia 
María Borrego, Antoñica Borrego. Raquel 
y Gabriela Rodríguez. Edilberta Moro, Jo-
sefa Rodríguez, Dulce María Ferná-ndez, 
Adelaida Castillo y muchas cuyos nombres 
siento no recordar. 
Caballeros, estaban Felipe Jauvert, E n -
rique y Marcelino Odriozola, Pepe Or-
j tega, doctores Perdigón y Trujlllo. Trino 
Falcón. Manuel Alvares, Manuel Casáis. 
Manuel Canosa, Pedro Perdigón Lima v 
; Julio Fernández, cronistas de los sema-
' narios locales "La Alborada" y ^uz," res-
pectivamente. Pr. Angulo, Robustlano Qis-
só, Abelardo Sosa, José Alvaré, Dr. José 
Manuel RodríerneT. Bruno Sosa, Cctavio 
Díaz, Luis Montenegro y Miguel Angel 
Piedra 
El baile resultó muy animado, durando 
hasta las tres de la. mañana, haciéndose 
acreedora la directiva á. nuestras felicita-
ciones y sobre todo su presidente el doc-
tor ?íómez. cuyo entusiasmo esperamos no 
decaiga, en beneficio del Círculo que tan 
dignamente dirige. 
CHONIOA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El depetwüientc de la, bodega rs-
tajhWida *n 5 número 6. Fradiciseo 
Díaz Péres. ew acusado por el nmior 
Alhp.rto Sotolongo. de haberlo dado 
una bofetada, causándole una lesión 
eti el ojo derecho. 
El Di&z Pérez negó la aounación. 
A l transitar a.ye.r al Tuedio día por 
la oalzada d*1 la Infanta y el callejón 
^noc ido por Particular, la joven Ma-
ría CWaballo Vázquez, de años, 
soltera, vecina. d*> Aeuila 157. se le. 
abalanzó e-acima un indmduo dr» U 
raza bla.nca que 1̂  a r reba tó u n a cade-
na de oro con una medalla de la Vir-
ffpn de, las Mercedes, que llevaba pen-
diente del cuello. 
m lodrón fué perseguido por la 
expresada joven i la voz de ¡aiaji).: 
hasta que el vigilante número 915 lo-
gró detenerlo. 
En la estación al ser interrofrado el 
detenido, dijo nombrarse Ántomo 
Fernández Valdés, quien negó el h^-
chfi. 
En la badana, del sombrero le fué 
ocupada al detenido la cadena de 
wro robada 'á "la joven Caraiba lio. 
'policía dió cuenta dé este hecho 
Hasta hace poco, se creía en este pueblo 
que la visita del día 10, la continuaría el 
señor Presidente hasta aquí, pero hov va 
se sabe que la dejó para el próximo" mes 
de Mayo, sintiendo mucho esa demora, 
pues la Güira, sin distinción de clases, par-
tidos ni ciudadanías, se preparaba para 
hacerle al primer Magistrado de nuestra 
República, un recibimiento digno del car-
go que ocupa, por el voto de sus conciu-
dadanos y digno también por su brillante 
historia. 
Para el domingo se preparan, con obje-
to de ir á San Antonio, gran número de 
personas á cuyo frente están los señorea 
Juan Manuel SAncher,. Ramón Amaro v 
Santos Rodríguez. Se reuniré, una buena 
caballería, que con su presencia dará ma-
yor brillo al acto, secundando los esfuer-
zos del popular t- incansable representan-
te, general Carlos Guás. 
Los vecinos de la calle del Retiro, me pl-
den. suplique al Jefe de Sanidad, dé las ór-
denes oportunas, para que por lo menos 
en días alternos, sea regada esa calle, pues 
el polvo es mucho y no se acuerda de ellos 
el encargado del riego. Conozco al doctor 
Perdigón, Jefe Local de Sanidad, y tengo 
'a seguridad que duda la justicia de la pe-
tición que hago mía, le concederá, como 
á todo lo do interés general, la atención que 
merece. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CATALINA DE GUIÑES 
Abril 5. 
Recibo y copio: 
Sr. Fermín Du-Breuil, Catalina. 
Señor: Tengo el alto honor de invitar 
á usted y su distinguida familia al bai-
le oficial que el Ayuntamiento de este 
termino ofrece al Honorable señor Presi-
dente de la Bepúblira en la casa del Go-
bierno looal, la noche del ocho de los co-
rrientes. 
Esperando ser honrado con su asist^ucia 
al acto, queda atentamente de usted, 
Emilio Rog«r, Alcalde Municipal. 
Muchas gracias por la cortesía. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Abril 6. 
lírté próx^no el día que ha de visitar-
nos el señor Pr^sid^nte de la República y 
con este motivo nuestro bien querido Ai-
r a r e ha dirigido al pueblo la siguiente I 
"Alocución": 
"IVr vez primera en los fastos del go-
bierno propio, acomete la provechosa y be-
neflcloaa empi^sa de recorrer las pobla- i 
c:.jnes de ln República, quien encarna la ¡ 
más alta representación de la Patria, con | 
objeto de conocer las necesidades de los | 
pueblos y procurar de modo paternal ali-
viarlas en lo posible. 
Toca á nuestra ciudad recibir el alto 
honor de esa visita el próximo domingo 
10 de los corrientes, á las cuatro de la tar-
de, y si bien es verdad que Santiago de 
las Vegas ha estada abandonado á su suer-
te por los arterlTes gobiernos, no ha de 
suceder así con el que por fortuna para 
la nacionalidad cubana, rige hoy los des-
tinos de nuestra pfttrta V sea de ello una 
sólida prueba ese interés que él mismo ha 
demostrado por conocer sobre el terreno | 
aquellos <iue pecesiian con más urgencia 
las poblaciones. 
Y aparte IHS ventajas morales y mate-
riales que indiscutiblemente hemos de ob-
tener al dispensársenos una visita oticial, 
el deber de cubanos, el deber de ciuda-
danos y el deber de patriotas, nos obligan 
á prodigar al más alto representante de 
la Patria, nuestros respetos, nuestros afec-
tos y nuestra consideración. 
E l pueblo de Santiago de las Vegas en 
todas las ocasiones ha sabido demostrar 
que es--culto y que es patriota; demostre-
mos una vez más con motivo de esa faus-
ta visita, nuestro civismo y tributemos con 
entusiasmo al primer Magistrado de la Na-
ción y sus acompañantes, los honores que 
la persona del Presidente y su represen-
tación nacional merecen. 
(F.) Dionisio Areneibia." 
El pueblo de Santiago se prepara para 
corresponder á la excitación, haciéndole al 
Jefe del Estado y su séquito, un cariñoso 
recibimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
s a í n ™ g u a r a 
DE REMEDIOS 
5 de Abril. 
Gran júbilo nos ha causado la lectura 
del "Mensaje Presidencial," en la relación 
de obras públicas. 
L a construcción de la carretera de Re-
medios á Yaguajay, pasando por Zulueta 
y por Buena Vista, no sólo es beneficiosa 
y necesaria para esta comarca; es tan in-
dispensable como el agua al sediento y el 
vestido al desnudo. 
E s una cuestión vital, de la que depende 
el progreso, riqueza y bienestar de este 
distrito. 
El día que una un buen camino á Ya-
guajay con Remedios, pasando por Zulue-
ta y Buena Vista, será un día muy gran-
de y glorioso en la historia remediana. 
Será el de la resurrección de esta zona 
á la vida del comercio, de la agricultura 
y de la industria. 
Sus terrenos valdrán doble, sus produc-
tos tendrán fácil salida y todos sus cam-
pos se verán cultivados y en produccii'r. 
La vida de los pueblos depende de sus 
buenas comunicaciones. 
Estas vienen á ser las arterias por donde 
corre la savia de sus sementos vitales. 
Ponde no hay caminos no hay riqueza. ' 
v<Mi(ía. pues, ese camino á Yaguajay: 
constrúyase pronto ese rico venero de r i -
queza; hagan pronto esa carretera que nos 
una á Zulueta, á Buena Vista y á Yagua-
jay. que son pueblos hermanos y muy que-
ridos de éste. 
Pero no menos importante es la cons-
trucción del Acueducto de Remedios á Cai-
barién. aprovechando las aguas del río 
"Bartolomé." Este es un asunto de grave 
é importantísima trascendencia. 
En Remedios no tenemos agua; pero 
en cambio el polvo nos ahocra. 
Hoy no se puede vivir aquí. 
Como en el Sahara, el Slmoun nos ago-
bia. 
Xubes espesas y grandes de polvo co-
lorado se le%rantan del suelo é inundan 
á toda la población. 
De nada vale el regar, ni el sacudir, ni 
el tener cerradas las casas y estableci-
mientos. 
L a ola polvorienta se mete por todas 
partes y cubre la atmósfera. 
Respiramos polvo, comemos plovo y so-
bre nuestros trajes y casas se ve una ca-
pa espesa del "coloradito." 
;Hasta en la sopa, le encontramos! 
E l acueducto, es muy fá^il de hacer a(iuí, 
aprovechando las aguas del río de "Bar-
tolomé." ' 
Dista una lesrua escasa y sus manantia-
les son abundantísimos. 
Muchos años hace que se viene hablan-
do de este acueducto: pero hasta hoy na-
da se ha hecho. ¡Qué lástima! 
Suplicamos á .los buenos remedíanos que 
están en el poder ó cerca de él, que ha-
gan algo por su pueblo. 
Facundo RAMOS. 
frarauti/amos que el D i g e s t i v o C a l -
deiro eura radicalmente todas bis eu-
fermedades del estómaíro é intestinos, 
por erónicas que sean. Pedirlo eu Fíir. 
niacias. 
c o j u h h c a d o s . 
CENTRO ASimiiNO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la junta gene-
ral extraordinaria que comenzó á celebrar-
se el 5 del corriente, continuará en este 
Centro el próximo lúnes, día 11, á las 8 
de la noche. 
Bl señor Presidente mega á los seño-
res socios no dejen de concurrir al expre-
sado acto, pues se discutlrá-n los regla-
mentos de Asistencia Sanitaria é interior 
de la quinta Covadonga. los cuales son de 
la mayor importancia para la. Sociedad. 
Habana, 9 de Abril de 1910, 
E l Secretario, 
. . A. MACHIN. 
no , 2 
m E G M M A S I C l l E CABLE 
!?«rvicio de l a Prenda Asooiad^ 
E L NT'EVO MINISTRO DE CUBA 
Washington. A b r i l 9. 
Ayer presentó sus credenciales el 
nuevo Ministro de Onba en esta capi. 
tal, señor Carrera Jús t iz . 
En el discurso que con motivo fe 
su presentación dirigió al Presidente 
Taft, el diplomático cubano aseguró 
que "era el prepósi to Inalterable de 
Cuba, que existiese siempre cordiali. 
dad sincera entre los dos países. '" 
A l contestar Mr . Taft al señor Ca-
rrera, le dijo que agradecía sus decla-
raciones y que el gobierno de los Es-
tados Unidos estaba animado del mis-
mo noble deseo que él en nombre de 
Cuba había expresado, 
MOVIMIENTO DE BARCOS 
E l Secretario de Marina ha dispues-
to que el almirante Kimball , jefe da 
los barcos americanos que hay en la 
costa occidental de Centro América, 
regrese á Washington á ocupar el car-
go que desempeñaba en el Departa, 
mentó de Marina, y que su buque in-
signia, el crucero " A l b a n y , " se dir i ja 
á San Francisco de California. A la 
vez dispone que el cañonero "Prince-
t o n " permanezca en ag'uas de Centro 
América y que el " V i c k s b u r g " pase á 
dicho servicio. 
E l cañonero "Paducah" quedará 
en la costa oriental, en compañía del 
"Dubuque," que sa ldrá para dicha 
costa, 
M I L L O N A R I O FAiLLEOIDO 
B l conocido millonario y propieta-
r io de minas, Mr . Thomas F. Wakh, 
falleció anoche en esta ciudad. 
NUEVOS RECORDS 
DE VELOCIDAD 
Playa del Rey, California, A b r i l 9. 
Oldfield, en' su máqu ina "Benz." 
de 200 caballos, hizo la mil la en 36.2 3 
segundos, lo que constituye el record 
de los Estados Unidos en caminos es-
peciales para carreras. 
Ralph de Palma, en un " F i a t " ele 
190 caballos, eetableciq un nuevo re-
cord universal para las cinco milla:, 
recorrietído esta distancias en tres mi . 
ñu tes 15Í62 de segundo. 
Ben Kirsber, en un "Darracq ," hizo 
un recorrido de dos millas en un mi-
nuto 18'29 de segundo. 
RECORD DE NAVEGACION 
SUBMARINA 
Gherburgo, A b r i l 9. 
E l submarino francés " V e n t ó s e " 
ha establecido ayer un record de na-
vegación submarina, logrando nave-
gar á 113 pies de la superficie durante 
24 minutos. 
NEGOCIACION ES FR Ai • i S A D A * 
Berlín, A b r i l 9. 
Los esfuerzos hechos por el Minis-
t ro del Interior para terminsr el con-
flicto entre los obreros de las indns-
triae de ooEis trucc iones y sus patro-
nos, han r e s u l t a d o inútile?. 
Los maestros de obra han rehusado 
hoy toda p r o p o s i c i ó n c o n c i l i a d o r a . 
En una conferencia entre los obre-
ros y sus patrones, celebrada poste-
riormente, rio se pudo llegar á un 
acuerdo. 
Se ha reauslto suspender en absolu-
to todos los trabajos el d ía 15 del co-
rriente mes. 
Este paro afectará á 350,000 obre-
ros. 
La causa directa de las diferencias 
que han dado lugar á esta lucha, fué 
que los obreros no han querido conti-
nuar trabajando con la tarifa actual, 
PERU NO QUIERE 
MAS SOLDADOS 
Lima, A b r i l 9. 
No obstante la tención de relacio-
nes entre ^1 Perú y el Ecuador, y la 
posibilidad de una guerra entre am-
bas naciones, prevalece la tranquili-
dad. 
Casi todas las ciudades iTrportautes 
de esta reTÚblica han ofrecido contin-
gentes militares al gobierno para que 
defiendan la patria en caso 6.3 que se 
llegue á la declaración ds guerra. E l 
Ministro de la Guerra ha rshusado di-
chos ofrecimientos, diciendo que ya 
cuenta con fuerzas suficientes. 
E L NOVENO • D R K A D X O r O U T " 
Río Clyde, A b r i l 9. 
Hoy ha sido botado al agaia el cas-
co del "Colossus," el noveno acoraza-
do del tipo "Dreadncught" que se ha 
construido en Inglaterra, por cuenta 
del A l m i i antazg-o. 
I N I U S T I F I C A D A D E T E X l ION 
Manila. A b r i l 9. 
E l Tribunal competente ha d ispu«^ 
to que fueran inmediatamerite puestea 
en Ubertad tres chinos que fueror. de-
tenidos á su regreso á ésta, después de 
haber cumplido una condena de de-
portación que les fué impuesta por el 
mismo Tribunal que decreta hoy su l i -
bertad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCA R R11, BS F X í DOS 
Londres, A b r i l 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £841/2. 
COTIZACIOXFS DEL AZI CAR 
Los precios á que abrió hoy e¡ mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d, 
Azúcar de remolacha dé la nueva 
cosecha. 14s, G^d . 
VENTAS DE VALOR B)S 
Nueva York, A b r i l 9. 
Ayer, viernes, se vendieron en la-
Bolsa de Valores de esta plaza 584,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en loe Estadoi 
Unidos. 
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E E C O N C I L I A D O S 
EN BUSCA DE GALLETAS 
—••Do qu« «s «so, querido Solís. sí 
que no se lo perdono! 
__Pcro. mi nervioso amigo, ¿no 
comprende nst-ed que no hay razón 
para esa enomistad- hacia una ífran 
persona como lo es don Luís Oue-
rrero* 
—t-Qué quiere qgtedt Aquella ne-
gativa de las galle-tas cuando nuestra 
«xcursión á Matanzas, la llevo clava-
da aquí. 
—-No es para tanto. 
—-Bueuo. Seré un -gran egoísta, un 
impresionable, lo que á usted se le 
antoje: pero no doy mi brazo á torcer, 
«v aunque me «mplume-n no he de 
Confesar que eran exquisitas las galle-
tas famosas que comí en Madruga, 
¡graciafi á don Nicolás. 
Así íhablá'barnos mi -gigantesco j*£c 
y yo, en los momentos en que nos dds-
poóiSaanos á dar un paseo Malecón 
arriba:, ciLando de un elegante auto-
¡mfóvil que se detuvo á la puerta del 
tT)iAitio, apeóse el mismísimo don Luís 
Guerrero. 
—i «Ahí tiene usted á nuestro hom-
brol—exclamó So3is. 
—i Qué casualidad! 
—¡Áh, pues albora sí que no lo li-
bra nadie! i Voy á presentárselo in-
m«diatamente! 
—1 Bl señor don Luís Ouerrero! ¡ E l 
Alguacil de la casa ! 
Me inoliné: 
—¡ Tanto (gusto! 
Bl úe "iLa F>8tTMla,' .me alargó la 
mano: 
—j E l gusto es mío! ¿'Dónde van us-
tedes? 
—Por afttf; á tomar la tarde eji 
*'Vasta Alegre." Si usted quiere lle-
varnos. . . 
—jOon rail amores!— concluyó 
abriéndonos la portezu»la. 
Y comencé á variar de opinión • don 
(ímís no tenía nada de antipático; 
ipero... 
—I-De manera qus usted es el autor 
de aquel viajecito á Matanzas?— me 
soltó á quema-rropa. 
—Sí. señor—tuve á -bien contestar-
lle, poniéndome colorado. 
—¿Y so quejaba nsted de mi poca 
generosidad ? 
—Me quejaba, efectivamente. 
—¡Qué lo siento! ¿Dónde vive us-
ted? 
-—-¿Yot En Virtudes ocho. «Por qué 
ene lo pregunta? 
—Para tener el gusto de «nviarle (i 
usted un cargamento de galleticas, cu 
desquite. 
¡Aquello acabó de convencerme! 
—¡ Don T/uís. permítame usted que 
rece el acto He cont-rieci'óu! ¡He sido 
un miserable! 
—¿ Qué dico • 
—¡'Sí, tílon Luis; las pasiones nos 
arrastran! ¡Hahcnne atm-ido á. du-
dar de .su largueza... I ¡ Golpéeme ua-
ted, don Luís! 
—¡^n!- cusas tíéttesi figo te absol-
vo, muchachi!. y no sólo eso. sino que 
ilc invito á almorzar el jueves en la 
íáibrica! \ 
í Kr;! demasiado! Yo olevó mis po-
(bres ojos á ía altura. <.]-\ Solís y recité 
anuy bajito: 
—'¿Estará mal qóió le bese el tú-
nico? 
Kran las once y di-e/, minutos de la 
mañana cuando mi compañero y yo 
descendíamos de un coche en la mis-
1 ma puerta «levla fábrica.••Vilaplana. 
Guerrero y C o m p a ñ í a . . 
—¡Pasen, pasen ustedes!— nos gri-
tó un empleado de la casa. 
Y pasamos. 
Pasamos precisamente por el de-
partamento de envases, donde bu-
llían infinidad do oíbreras todas jóve-
nes, y 'bonitas casi todas. 
A Solís se le cerra-ba el ojo iz-
quierdo. 
—¿Qué le sucede á usted, don Lu-
cio? 
—iNada. 
—¿orno le veo á usted haciendo 
guiños. . . . 
—'Un poco de aire que parece qtte 
se me ha metido en este ojo. 
A£ortunadameute se le pasó el mal 
apenas don (Luís corrió á, nuestro en-
cuentro con los brazos abiertos: 
—¡iBravo! ¡Creí que se habían ol-
vidado ustedes! 
Sonó una campana. Las deliciosas 
obreritas suspendieron sus tareas^y 
¡hablando á borbotones, riendo eonr?o-
iroras risas, en hilera, se dirigieron al 
comedor. 
¡ Qué espeofrácitlo más hernroso! Cua-
tro interminables mesas repletas de 
obreros. Más de quinientas perso-
sas. 
•Con el mayor orden, sin atropellos 
ni dificultades, vimos cómo yantaban 
un suculento yantar; en silencio, los 
hom'bres; cotorreando, las niñas. 
—Fíjese usted, fíjese usted, me di-
jo Solís, ¿no le hace á usted el efecto 
de un ár'bol cuajado de ipajarilloe? 
•No le pude contestar cu el acto, 
porque me (hallaba entretenido en de-
vorar un muslo de pollo á la chan-
jaincL que me había servido don Ma-
riano iSiró, el socio industrial de don 
Luís Guerrero; pero asentí con la ca-
(beza. < 
Después del champagne y los taba-
cos, visitamos todos y cada uno de los 
departamentos de esa gran fábrica, y: 
nos hicimos lenguas al ver las prodi-' 
giosas instalaciones; la infínidad jte! 
má,quiinas; la limpieza exquisita en la 
elaboración; las cámaras frigoríficas;' 
el departamento de dulcería; la seé-j 
ción de refinado, un verdadero inge-
nao grande y moderno; los talleres 
de madera y latería; la sección desti-
nada á chocolates y bombones, que os 
una idealidad; la planta eléctrica;' 
el tren de lavado... ¡Qué sé yo! Una i 
hora empleamos cu recorrer aquella 
magnífica casa, en la que duermen 
ce-ntenaTcs de obraros, animosos y en-
cariñados, que jamás han entendido 
de huelgas ni han 'tenido con sus jefes 
el menor motivo de disgusto. 
i Y aun ütbé atreví a dudar de don 
Luís Guerrero! 
Tanto él como sus socios los señe-
res Ernesto B. Calvó y Mariano Siréj 
merecen todo género de alabanzas 
por el esfuerzo inmenso que represen-
ta mantener y dirigir una fábrica chi 
la importancia y crédito de " L a Es-
trella," universal y ventajosamente 
conocida. 
Sólo una (pesqu.eña. contrariedad me 
estropeó la mañana: cuando Polis, 
abusando de su estatura, compartió 
con una de las más bellas de las oibre-
ritas una satbrosa galle tica 'bañada en 
chowlate. 
Ya se lo confesé -á don Luís cuando 
nos amarcái abamos: 
—;Yo pequé, señor Ouerrero! ¡Ben-
digo la hora en que usted me neg'f, 
madvertidamente, aquel paquete de 
snbrosas gal Icticas en un café de Ma-
druga! Gracias á eso he tenido oca-
V I D A D E 
sión de conocer dos buenas cosas: 
un ífran hombre, que es, además, un 
hombre bueno, y una -gran fabrica. 
E . MORALES D E ACEVEDO. 
E l meeting de aviación de Niza.—Wil 
noas automóviles Filadeifia-Haba 
—Sociedad de Cazadores de la 
E l 15 de Marzo quedaron cerradas 
las inscripciones para el <<meeíing'*J 
de -Niza que tendrá efecto del 12 al 25 
de Abril. La lista de inscripciones es 
hermona y en «lia se leen los nombres 
de los más ilustres "pionner" de la 
aviación. 
Todos los reyes del aire se hallarán 
presentes para disputarse los impor-
tantes premios con que han sido dota-
dos los concursos de distancia, lanza-
miento, velocidad y crucero. 
También se verán en el "meeting" 
de Niza á los jóvenes veteranos de las 
campañas del aire. los-gloriosos de tau-
tastprpezas, conocidos y populares y á 
los más recientes en el oficio de hom-
bres-pájaros quienes según los últimos 
ecos de losi campos de entrenamiento 
igualaron lá? hazañas de sus predeceso-
res. / 
En Niza, verán á Rougier, en la ac-
tualidad el más regular y el más se-
í̂ uro en sus vuelos; á Lathara, el pres-
tigioso campeón de las tfperforman-
ces" atrevidas, vencedor de los vien-
tos contrarios; á Metrot que aprendió 
él sólo á volar en tierras de. Africa y 
que en Egipto ha afirmado su valer; 
(i Van den Born. el "dueño" del aire 
en Ohalons. 
También á Duray que defiuitiva-
ment-c demostrará que en el espacio 
iguala al Duray que trmnfó tantas ve-
res con c] volante de los automóviles 
qe carreras; á Effiraoff fiue debutó en 
•un "meeting,, de aviación pero que 
pronto será lo que de él se espera; 
Oliesla'gers, el atrevido campeón de la 
motocicleta que demostró en aeropla-
no las mismas cualidedes de audacia v 
de sangre fría que cuando en los veló- I 
dromos privara. 
En íin Oeo Chaves que tan pronto 
dió pruebas de maestría icrual á la de 
las mejores y qaie en el "meeting" de 
Niza deberá establecer de una vez pa-
ra siempre su reputación. 
Hay que agregar, además, al alemán 
Grade quien según 'lo ya hecho, puede ¡ 
causar sorpresas; Swenson. Sands. 
Riemsdyclc, Mortimer-Singer, todos 
inscriptos y con los que se podrá ob-
tener los* mayores vuelos. 
He aquí, ahora, la lista hasta el día 
de los aviadores inscriptos: 
1. —Eougier (francés), biplano Yoi-
sin. motor E . N. P. 
2. Ilubert Latham (francés), mo-
neóla no Antoinnetto. 
3. Orade (alemán), monoplano 
Orade. motor Grade. 
4. Riemsdyck (americano), bipla-
no. Curiis. 
5. tSands, monoplano Antoinueite. 
6: "Maríim^r-Singer (inglés), bi-
plano Farman. 
7. Van den Born (belga), biplano 
Farman. 
9. Metrot (franr-és). biplano Voi-
sin. 
í). Duray (belga), biplano Far-
man. 
10. Kffimoff (niso). biplano Far-
man. 
11. Gco Ohavez (peruano), biplano 
Farman. 
bur Wright y su aeródromo.—Las ca-
na: la Copa del Havana Yacht Club. 
Habana: el Premio Paz Amado. 
12. Olieslagers (belga), monopla-
no Blériot. 
13. Swenson, biplano Yoisin. 
"Wilbur Wright se ocupa actualmen-
te de la construcción de un aeródromo 
en NeTPport (Rhode Tsland) donde es-
tará á la disposición de los millonarios 
aficionados á las sensaciones aéreas. 
•Según leemos, ya se han inscripto 
•muchos americanos ricos para realizar 
uno ó varios vuelos en aeroplano. 
Aunque aún nos separan algunos 
días de las regatas de canoas automó-
viles Filadelfia-IIabana, sún embargo 
el Havana Yacht Club" ya ha comen-
zado, con muy buen sentido, los pre-
parativos del recibimiento que habrá 
de hacerse á los '£yachtsmen' * que nos 
visiten en Mayo, con motivo de las 
mismas. 
E l "Havana Yacht Club" regalará 
al vencedor de la prueba una Copa de 
Plata, que acaba, de adquirir en la ca-
sa Gorham de New York y cuyo valor 
ha sido 273 dólares. 
Como esas regatas llevan consigo 
gastos de recibimiento y de obsequios, 
el "Habana Yacht Club" abrió una 
suscripción para, dedicar sus produc-
tes á la compra de la copa á que ha-
cemos referencia más arriba y á los 
cgasajos que se harán á los "yach'ts-
nen" de Filadelfia-IIabana. 
Hela aquí: 
Henry Upmann 
E . Pérez de la Riva 
Regino Truffin 
F . J . Sherman 
rTuan Pedro Baró 
Carlos Carbónell 
Phiüp Hammond 
Darles M. Echevarría. . . . 




Charles -í. Harrah. Jr. , . 
P. P. Masón. . 















B A S E - B A L L 
EN' CARLOS IIT 
Mañana se efectuará en los {erre-
nos de Aimendares un interesante 
"match" entre las novenas 'azul" y 
"roja" compuesta ambas por jugado-
res de Champion. 
En la novena "roja" tomarán par-
te los jugadores Méndez, que ocupará 
el "box," Guerra el "catcher," Mi-
guel A. González el SS., y Almeida la 
tercera base. 
La novena "azul" estará formada 
por ía mayoría de los jugadores del 
Aimendares. 
E l desafío empezará á las 2 p. m. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Dice Calcines, que el 26 de este mes 
.'iabarca A-bel Linares para los Esta-
dos Unidos llevando una novena cuba-
na, en la que tomarán parte José Mu-
ñoz, el "acorazado" Julián Castillo, 
Cabañas. Hidalgro. Montes de Oca, Mi-
guel Gonzáíez y Guerra. 
Pero á esta aseveración dice Conejo 
Paloma, que Linares no IWa nada, y 
que *' Macoleta " el célebre manager 
americano effíá al llegar, para llevarse 
otra novena. 
Seguramente en esta última novena 
irán el "Sportman," el "Loco" y 
otros acreditados "fan" del base ball. 
MENDOZA. 
Mercado monetario 
Has! a ahora 
Habana, Abril 5 de 1910. 
$1.050.00 
Mañana domingo tendrá, efecto en 
Buenavista en los terrenos que posee 
ia Sociedad de Caladores la lucha pa-
ra el "Premio Paz Amado" y que 
consMe en una artística y hermosa co-
pa de plata. 
E l número de platillos o ue habrá de 
romperse cu cada "match" será de 50, 
00 y 100. 
Handicaip de distancias por series y 
concesión de 10 platillos á la serie B, 
y de 20 é la serie C 
Será proclamado vcncnlor el que 
mayor número de platillos haya roto 
•en los tres "raatchs." Número posi-
ble: 
SO. 70 y 00. 
La'lucha por el "Premio Paz Ama-
do" continuará los prósimos domin-
aos 17 y 24 de Abril. 
KAtftttb L. DE LINARES. 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. 9 Abril de 1910 
A 1M 11 do 1A mañana. 
Plata pspafíoia 98% X 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro español.» 109 á 109% B 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á "4.27 en plata 
Id. en cantidadeí»... á 4.28 en plata 
Ei peso americano 
en plata espaiQola 1.10 V. 
Provisiones 











21 á 22 rs. 
5.% 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia . . . . v»' • 







De Méjico y del país 
negros . 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, qtls. de 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 13.1|2 á 3Í.00 
Compuesta 13.00 á 13.1,2 
Patatas. 
En barriles . . . . . . . á 2.75. 
En sacos del país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
So cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6.̂ » 
Surtido, arroba, . . 24 rs. lO.OjO D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
mareas, de 62.00 á 65.60 
25.50 á 26.00 
23.00 á 24.00 
Movimiento marítimo 
Abril 0. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibe. qtl. $13.00 á 13^4 
En latas de 9 Ibs., •qtí. á 15.00 
En latas de Ib*, qtl. á 15.50 
Mezclado segnin clafle, 11.00 á 11. 
Arrok 
De semilla 3.10 á 3.1o 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
Do Valencia . . . . . á 4.50 
E L K I R B Y BANK 
-Can cargamento de carbón fondeó 
en bahía en la mañana de hoy el va-
por inglés "Kirby Bank."' proceden-
te de Newport New. 
E L HAVANA 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New York, el vapor aunericano "lía-
vana/' llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en ba 
•hía procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, conduciendo carga general, conv.s-
pondeucia y 86 pasajeros, el vapor co-
rreo americano " Olivctte.'' 
E L TI'MES 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana, procedente de Oaibarién, 
en lastre. 
E L MATHILDE 
En lastre entró en puerto esta ma-
ñana procedente de Sagua. el vapor 
noruego *1 Máthilde.'' 
. E L vSILVERDALE 
Con carga general fondeó en puerto 
hoy el vapor inglés "Silverdalo," pro-
cedente de Buenos Aires y escalas 
en 
PASA m E L ACTO 
J* O 11 
S a n R a f a e l | i 
1,111 í - » 
E L P R E M I O G R A N 
y en general todo premio, 
lo pagfarán inmediatamente 
de celebrado el sorteot en 
M O N T E 4 1 , f r e o t e a l 
Y EN 
3265 




R E P U B L I C A D E C U B f í 
s o r t e o m m . 20 
D E L D I ^ 9 D E A B R I L D E 1910 
L I S T A d e i o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L f l M f I R I N f l . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 3 , 3 2 7 . 
2 3 , 0 4 9 . 
4 , 8 9 7 . 
1 3 , 9 5 7 . 
1 5 , 1 6 8 . 
1 , 9 3 5 . 
2 7 , 9 4 5 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 




<K)4: $ 800 
4,354 „ 800 
13.642 „ 800 
15,521 ,,800 
16.643 „ 800 
17,383 800 
^0,235 800 
23̂ >35 - „ SOO 
^,741 ,,800 
37,791 „ SOO 
A PROXIM ACION BS 
9 Aproximacionos de $800, á la dece-
na del primer premio. 
I>ol uúro. 23,881 al núm. i*;J.:5í»G 
D e l n ü m . 23 ,328 ni núm. 23.3ttO 
90 Aproximaciones de $200 al recto de 
la centena del primer premio. 
Del núm. 28,301 al núm. 28,320 
JL>el núns. 123,331 al nüm. 28, *Ot> 
99 Aproximaciones de $200, á la cente-
na del secundo premio. 
Del núm. 23,001 al núm. 23.048 
Del núm. 23,050 al núm. 23»10O 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del torear premio. 
Del núm. 4,801 al núm. 4,896 
Del nüm. 4,898 al núm. 4.9O0 
198 Aproximaciones de $200, á lf|-. cen-
tenas de loa dos premioe da $8,000. 
Del n ú m . 13,901 al núm. 13,950 
Del núm. 13,956 al núm. 14.000 
Del núm. 15,101 al nüm. 15,167 
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rT^T?IO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 9 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l acontecimiento social del día lo 
constituye indudablemente, el gran 
baile que el Liceo de Gruanabacoa, la 
prestigiosa decana de las sociedades 
cubanas ofrece esta noche! en honor 
del honorable señor Presidente de la 
República, con motivo de su visita á la 
simpática villa.-
A este baile, asisliráu de la capital, 
muchas familias que han sido invita-
das. 
La Directiva se propone, que la fies-
ta resulte digna de la ilustre persona-
lidad en cuyo honor sé celebra. 
Valenzuela, con su primera orques-
ta, es el encargado de interpretar los 
bailables. 
E l buffet lo servirá una acreditada 
casa de esta capital. 
Se advierte que este baile es exclu-
sivamente para los socios é invitados. 
No habrá socios transeúntes. 
A las nueve comenzará. 
La Sociedad Coral Chaminade cele-
brará mañana á las diez de la misma. 
Junta Directiva en los salones del Ate-
neo y Círculo de la Habana. 
En ella se da rá á conocer el fallo 
emitido por el Jurado que examinó á 
'«> aspirantes á lü beca que ofrece d i -
cha sociedad. 
Se invita á los amantes del arte mu-
sical interesados en los fines que per-
sigue la sociedad para que asistan. 
Ton tal motivo, se pospone J'na hora 
dé músico, para el domingo 17. 
La Sociedad. F orne ni o del Teatro, 
hace sus preparativos para, su fiesta 
iuancrnral. que se celebrará el lunes 
próximo en los salones del Ateneo y 
Cín-nlo dé la Habana. 
E l eminente pianista señor J. Joa-
quín Xin , ha pospuesto su concierto 
para el martes, á fín de que no se efec-
túen dos fiestas de importancia en la 
mis MI a noche. 
E! .programa es el siguiente: 
Overtura Lecaid, por la Banda Mu-
nicipal que dir igirá su director, el 
maestro Tomás, 
Discurso por el doctor Luis A. de 
Paralt. Presidente de la Sociedad de 
Fomento del Teatro. 
Aria de Favorita por el barítono 
séíipr José J. Miró, acompañado al (pia-
no por su esposa la señora Altagracia 
Prieto. 
Un acto infanti l ' ' E l Retrato." por 
un '-oro de niños. 
Vals "'Entreacto," de Hamsbergel, 
por la Banda Municipal. 
Discnrso po r el lieenciaxio Mario 
(> 'v í a Kohly. 
La señorita Aneelina Sicouret in-
Urpre ta rá en el piano obras de Cer-
vantes. Espadero y González del Va-
lle. 
Proverbio de Martí, " A m o r con 
íimor se paga." por la señorita Enr i -
queta Sierra y Manolo Martínez Ca-
sado. 
A las nueve dará comienzo. 
* 
Amigos y compañeros en Ja preus?i 
bien queridos, los hermanos señores 
Isidoro, Enrique y Juan Corzo, han 
recibido la triste nueva, que el cable 
les ha traído, de haber fallecido en 
Fspaña su venerable é idolatrada ma-
dre la señora Emilia Príncipe viuda 
de Corzo. 
A la sensible desgracia, se une para 
a.n mentar más la pena que experiraen-
1au. la separación que les impidió 
acompañarla en sus últimos momentos 
para recoger su postrer suspiro. 
Reciban pues, mi pésame más senti-




La Asociación de Beneficencia Vas-
co-Xavarra celebrará mañana, á lás 
ocho y media de la misma, una solemne 
misa mayor, en la Iglesia de Belén, en 
honor de su patrona la Virgen de Be-
goñp. 
Oficiará de Preste el entusiasta je-
suíta vascongado. R. Padre Gucsu-
racra. 
La oración sagradá estará á cargo 
¿el elocuente iesuita, rector del Cole-
ííio de Belén, R. P. Fernando Ausolea-
ga. quien por su gran devoción á la 
Vii*?ÍBn dé Begoña. Patrona de Bus-
karia; se ba prestado gustoso á d i r ig i r 
su inspirada palabra á sus eoterrá-
neos. 
La parte musical está confiada al 
Orfeón del Centro' Enskaro. bajo la 
habí] dirección de su director artís-
tico maestro señor Ignacio Tcllería. y 
i «mstará do una grandiosa misa, á cin-
ep voces, cuyos soles ég/mx á cargo de 
etottísjasfctó coirprovincianos seño-
i - > Jáuregui . Argüí c y ZabaJeta. can-
lándose en el Ofertorio, en vascuence, 
una plegaria alusiva al acto. 
A l final de la misa se cantará en 
vascuence, la magestuosa marcha: San 
Ignacio de Loyola. 
La distinguida dama María Amblar, 
esposa del Secretario de la Legación 
de Cuba en Madrid, nuestro aprecia-
ble amigo don Manuel S. Pichardo, 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
La envío calurosa felicitación, que 
no por ausente hemos de olvi lar á 
quien goza en nuestro mundo social de 
bien legítimas simpatías. 
Mañana doauingo celebra su fiesta 
ouoniástiea la muy culta é ilustrada 
Directora del "Colegio F r a n c é s , " 
Mlle. Lconie Olivier. 
Con t a l motivo han organizado las 
aluffimas del Colegio ama fiesta de 
atrayenite y entTtenidio programa, eu 
honor de su bien querida Directora, 
fiesta á la que asis t i rán las familias 
janfa distinguidas y de la que daremos 
(•lienta el lunes. 
Envío por anticipado mi felicitación 
á MUe, Leonie Olivier, cuyo t í tulo 
Ofñcier d'Academie es la mejor eje-
cutoria de su vasta cultura. 
•Nuestro distinguido amigo el señor 
Francisco Paradela, se encuentra muy 
mejorado de la dolencia que sufre. 
Su médico de cabecera, el docto cate-
drático de la Escuela de Medicina, 
doctor Federico Grande Rossi, confía 
en que la ciencia ha de tr iunfar del 
mal que le aqueja. 
Ojalá que muy pronto me sea dable 
consignar el restablecimiento del 
a preciable amigo. 
La Sección de Sports de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, prepara una gran fiesta 
para dentro de breve plazo. 
Ya anunciaré la fecha en que ha de 
celebrarse. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES fEATRALES 
F K A G I O M A L 
E s e es m i h e r m a n o 
Creíamos, á juzgar por el t í tulo, 
arrancado de " E l puñao de rosas," 
que la obrita estrenada anoche sería 
una especie de melodrama comprimi-
do. 
Nos equivocábamos: se trata de una 
revista, sin argumento, como todas 
ellas; pero con oportunidades para 
que se luzcan varios artistas de la 
compañía. 
Y efecti-vaimiein-te: se lució la gen-
t i l Conesa, en sus dos papelevS. En el 
de "gancho," cuando baila la mat-
chicha, sacó un traje primoroso, de 
gran riqueza y propiedad. Loli ta Pas-
tor, su compañera eu ese baile, estuvo 
muy bien: hubo que repetir el núme-
ro. 
La hermosa Pura cantó y bailó fla-
menco, con lo que dicho se está que 
obtuvo una ovación estruendosa, vi-n-
dose obligada al " b i s . " 
La señorita Fabregat hizo una en-
cantadora "ba tur r ica ," cantando la 
jota como -si hubiera nacido en las r i -
beras del Ebro. 
Entre les actores, merecen especial 
memeión Esciri'bá. que fué acogido eon 
grandes aplausos y que estuvo gracio-
sísimo en todos los tipos que interpre-
tó. Como director de murga de " P i -
r i p i t i p i s , " le dió una lección objetiva 
al maestro V i g i l . enseñándole á ma-
nejar con alma la batuta. Este núme-
ro fué repetido como seis veces, entre 
grandes aplausos. 
Diestro, muy acertado y sumamente 
cómico, demostrando que e.s un actor 
excelente. 
Y el resto de la compañía bien, muy 
bien. 
E l capí tulo de cargos es muy corto: 
ante todo, rogamos al director art ís t i -
co que censure los "couplets" antes 
de que los cante, porque hay algunos 
dé pésimo gusto, que no agradan al 
público serio que acude al Nacional. 
Esto es importantís imo y puede res-
tarlo á la obra gran parte de su inne-
gable éxito. Un "couple t" no necesita 
ser desvergonzado para tener gracia. 
En cuanto al apuntador, es necesa-
rio que baje el " d i a p a s ó n . " No se da 
cuenta de que el teatro Nacional tie-
ne excelentes condieiones acústicas y 
que hablando más bajito se IQ oye. 
Quizás la gorra que no suelta ni cuan-
do estií dentro de la concluí, le impide 
pensar en lo que le decimos. Descú-
brase y se le refrescarán las ideas. . . 
y el pelo. 
" ¡ E s c es mi hermani to l" tiene todo 
lo que se necesita para producir 
grandes entradas. 
3 í a r i n a 
La señora Matilde de Rueda, que 
debutó anoche, fué una revelación: 
posee una verdadera voz de tiple l i -
gera, vocaliza con agilidad y limpieza 
y tiene agradable figura. 
Aunque no basta una audición pa-
ra juzgar á un cantante, creemos que 
la señora Rueda ha sido una brillante 
i adquisición que ha hecho Albisu. E l 
público la aclamó, especialmente en el 
rondó y fermata finales, que tuvo que 
repetir. ^ 
E l tenor Serretti—si hemos de ser 
justos—oyó muchos aplausos de las al-
tas localidades; pero seguimos asegu-
rando que es un notable ventrílocuo 
y que si ofreciera actos como Marthen 
ó el Caballero Castillo, haciendo can-
! tar á los muñecos, obtendría mayores 
triunfos. 
L a ópera estuvo admirablemenite 
dirigida por el inteligente maestro 
Aquiles E i e t t i : se conoce que estaba 
ensayada, con icsmero. 
E l teatro, no hay ni que decirlo tra-
tándose de " M a r i n a : " lleno k más no 
poder. 
saute serán la srmpatica actriz Enri-
queta Sierra, á cuyo cargo está el pa-
pel de "Paul ina ." y el señor Pi ldaín 
que hará el de Valjean. 
Auguramos un éxito á los organiza-
dores de la función. 
EN BELEN 
L A F I E S T A D E LOS E U S K A R O S 
Nuestro apreciable amigo don An-
gel Garc ía Huerta. Presidente de la 
Asociación Vasco-Na-varra, nos iuvita 
para la fiesta religiosa que se 'ha de 
celebrar mañaua domingo en la Igle-
sia del Colegio de Belén en honor de 
la Santísima Virgen de Begoña, Pa-
trono de la colonia Euskara. 
E l programa, que no puede estar 
mejor combinado, es el siguiente: 
A las 8 y media de la mañana se ce-
lebrará una solemne Misa Mayor, of i -
ciaudo de Preste el entusiasta y vene-
rable J e su í t a vescongado R. P. Guezu-
raga. 
La Oración Sagrada es ta rá á cargo 
del elocuente y saibio Jesuí ta vizcaíno. 
iRector del Colegio de Belén. iR. P. 
Ansoleaga, quien, por su gran devo-
ción á la Santísima Virgen de Bego-
ña. Patrona de Euskaria. se ha pres-
tadlo gustoso á d i r ig i r su inspirada 
palabra á sus conterráneos. 
La parte' musical está confiada al 
Orfeón del Centro Eúsikaro. bajo la 
háfbii dirección de su Director art íst i-
co el repuitad-o maestro señor Ignacio 
Tellería, y constará de una grandiosa 
Misa, á ciinco voces, cuyos solos están 
á cargo de los entusiastas comprovin-
cianos señores Jáuregu i . Argote y Za-
baleía . cantándose en e í Ofertorio, en 
vascuence, una plegaria alusiva al 
acto. 
A l final de la misa, cantará, en vas-
cuence, la majestuosa marcha "Sau 
Ignacio de Ix>j^ía.*' 
La fiesta religiosa de mañana ten-
drá la solemnidad y magnificencia á 
que los cúslíaros nos tienen acostum-
brados en sus anuales festejos. 
G a l l e g o s 
y a s t u r i a n o s 
Ahora que se acerca la época de i r 
á quitar la " m o r r i ñ a " unos meses á 
la t ierra natal, no dejéis de llevar, el 
; astur, un reloj "Covadonga" con el 
• escudo de Asturias, incrustado en oro 
sobre plata nielé, y el galaico, con el 
I escudo de Galicia, dentro del cual hay 
inscritas las cuatro provincias. Com-
ña, Orense. Pontsvedra y Lugo. Son 
de calidad extra. Llarcelino Martí-
nez. Almacén de joyas, brillantes y 
relojes. Muralla 27 (altos.) 
T E l l M l A l E f i A 
Nan de AUariz, entusiasta propaga-
dor del naciente teatro gallego, ha or-
ganizado una velada de arte regional, 
en cuyo programa figuran obras tan 
aplaudidas como O zoqudro de Vilahoa 
y Fecardos d'tin vello gaiteiro, el es-
treno de otras nuevas como O miñato 
e mais á powba y De pesca, y varias 
canciones gallegas del insigne Chañé 
y del propio Nan de A' l l l r iz . que á sus 
aptitudes d« poeta y pernidista, une las 
de actor y compositor. 
Dicha velada tendrá efecto la no-
che del 17 de los corrientes en el am-
plio coliseo de Payret. 
Nan de Allariz dedica su función de 
gracia á las Sociedades gallegas, y co-
mo las Sociedades gallegas han tenido 
y tienen en Nan de Allariz un valiosí-
simo elemento •para todas sus fiestas, 
es natural que prohijen con todo ca-
riño dicha velada haciendo que el éxi-
to positivo corresponda á los mereci-
mientos del beneficiado. 
A los salientes atractivos del ameno 
j programa, se unirá la modicidad de los 
precios de las localidades, las que se 
í hallan á la venta en la Secretaría 14 
Centro Ga'ilego y en la administración 
de la revista Galicia. 
LOS DESMAYOS 
Alguien ha hecho público que las 
mujeres fingen los desmayos. 
No es así, porque cuando toman el 
aguardiente puro de uva rivera, tan 
bueno para sus dolores periódicos, 
ellas no se desmayan. 
LOS CASTELLANOS 
Con objeto de celebrar sus bodas de 
plata, mañana, á las nueve y media 
de la mañana, celebrará la "Sociedad 
Castellana de Beneficencia" una mi-
sa de campaña y después un almuer-
zo, en los terrenos de Palatino. 
A fin de dar á esa fiesta algo del 
carác ter típico de la histórica región, 
algunas parejas de danzantes ejecu-
t a r á n con precisión matemática va-
rios números de la conocida danza 
Castellana. Con tales auspicios y de-
jando á un lado las manifestaciones 
del tribuno español, quien al hablar 
de los hijos de Castilla, decía que só-
lo se entusiasmaban y desplegaban su 
pendón en los campos de batalla, 
cuando peligraba la Patria; aun cuan-
do mañana nada de eso ha de suceder, 
conviene que todos, todos, acudan á 
Palatino, á fin de que conozcan algu-
nos y se agrupen todos en el acto re-
ligioso, bajo la morada del histórico 
Pendón que tan gratos recuerdos tiene 
para los nobles hijos de Castilla. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 9 de Abr i l , á l'is 
ocho de la noeshe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. , 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
• va rán sus localidades hasta las «cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Con esta fecha queda abierto el no-
veno abono de la presente témpo-
ra d«. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
diez de la mañama del domingo LO. 
Habana, 8 de A b r i l de 1910. 
E l Administrador 
Nacional.—• 
Va hov en primera tanda el estre-
no de anoche, " ¡ tese e.s mi hermani-
t o ! " , donde tauto se baoeai aplaudir 
los principales artistas de la 'Compa-
ñía. 
A segunda hora, estreno de la zar-
zuela en un acito "Los héroes del 
R i f , " que fué un éxito en 'Madrid. 
Y para, postro, "Las bribonas." ̂  
Promto, estreno de " i S i las muje-
res miandasen!" 
Payret.— 
E l ¡público favorece decididamente 
este espectáculo bueno y barato. 
Entre las películas que se estrena-
rán esta noche, figuran " L a prueba," 
"La. 'honradez de la h i j a , " "Sanato-
rio para la obesidad" y "Ol iver io 
Crcu-well. 
Luneta y entrada, 10 centavos por 
toda la función. 
Albisu.— 
Vuelve al cartel " M a r i n a , " donde 
tantoi se luce la nueva tiple Matilde 
de Rueda. 
Se trata de la óípera " M a r i n a , " en 
tres actos, que es mejor que la zarzue-
la, puesto (ine tiene más números de 
Vuúsica. 
f Han ciomenzado los ensayos de " L a 
i TU ra de amor" y " L a n iña mimada," 
dos operetas deliciosas. 
Mar t í .— 
La úl t ima producción de Reiuoso 
"Ale luya en el Colegio," fué estrena-
da anoche con éxito lisonjerOj alcan-
zando aplausos los intérpretes del gra-
cioso saínete. 
Esta noche se repite "Ale luya en 
el Col-egio" en segunda tonda, cu-
briéndose la primera con las "Trave-
suras de Ignaci to" y la úl t ima con el 
chistoso entremés " E n busca de los 
Ostiones." 
Para el martes de la entrante sema-
na se anuncia el estreno del ensayo 
dramát ico con su ribete cómico ori-
ginal del afortunado autor Ruperto 
Fernández . música del inspirado 
maestro. Emilio Reinóse, titulado 
" A m o r Siniestro." 
Actualidades.—• 
Mlle. D'EJb y la-s? Argentinas figu-
ran triunfalmente en el cartel, repar-
t iéndose los aplausos de la numerosa 
contrurrencia. 
La francesita t raba ja rá esta noche 
en las tandas primera y tercera. 
Adeanás, nuevas películas. 
Alhambra,— 
H o y á primera hora, después de la 
graciosa zarzuela " L a Dama del A n -
t i faz ," hace su debut Manuelita Ar -
goti, bailarina y eoupletista. 
La segunda se cubre con " U n Er ror 
Policiaco" y bailes por Argot i y en 
la tercera i rá " E l Viudo Alegre" y al 
final couplets por la Argot i . 
Siguen los ensayos de "Regino eu 
el Convento," zarzuela de Villoch. 
Pronto su estreno. 
Molino Sojo.— 
E l programa de ihoy es variado. 
Va á primera hora "Caba l le r í a 
Cr io l la , " después " L a Z í n g a r a , " y á 
continuación "Choció el Cometa" ó 
"íSg acaba el mundo." 
En las tres toma parte la aplaudida 
tiple Amalia Sorg. 
En los intermedios bailes y cou-
plets por la bella Crisantema, que de-
butó anoche. 
Teatro Habana.— 
Esta noehe se efectuará la reaper-
ttura del teatro "Haibana." situado en 
Virtudes y G'ervasio. después de cum-
plirse por la nueva emprt^sa todos los 
requisitos exigidos por el Ayunta-
miento. 
Habrá películas, zarz^u 
quinteto babanero de S i m ^ s v^m 
íes por la 'bella Pepée. Ca8 7 J 
E l espectá/culo será fino y ̂  | 
h a b r á tres tandas 
Carta.— 
Hemos recibido una envi' 
un peso moneda americana c ^ ^ ^ 
á la señora Coralia, á cuya ^ 
se halla en estas oficinas la 1*Spoŝi3 
cantidad. *XV* 1 
R . I . P . 
a la 
E l lunes, 11 del corriente 
ocho y media de la mañana 
dirá una misa de Réquiem ?• 
Iglesia de Belén, por el „? ^ 
descanso del alma del señor'dS0 
P K I M E R ANIVERSARIO 
de su fallecimieuto 
Todas las. misas que se dio» 
ese día en dicho templo t^rT 
aplicadas en sufragio pop t\ J 
nado. 
Su viuda, hijos, madre polítir. 
y sobrinos suplican á sus fami 
liares y amigos que los acom^ 
pañen en tan solemne acto, fa! 
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 9 de Abril de 1910, 
c 1107 It-g-im.!,, 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
NATURAÍESDEGALlCIj 
S E C R E T A P I A 
Por acuerdo de la Directiva en t J 
extraordinaria celebrada el 31 del mes M 
ximo pasado y cumpliendo lo preoeptu 
¿lo en el articulo 42 de nuestro Reglamr 
to, cito á, los s e ñ o r e s Asociados para i 
Junta General extraordinaria que teñí-
lugar en el salAn principal de la Socledi 
Centro Galleg-o el día 10 del presente BI5 
á las 12 del día. 
E n dicha Junta se tra tará do la enaji 
nac ión de una de las propiedades de es» 
Sociedad. 
Habana, 5 de Abr i l de 1910. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosandi. 
C 1091 3t-7 2in-! 
A N U N C I O S VAkiOv 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c i l 
D E L 
D R . R E D O N D O £ 
Uuenos Airo» n. I 
E n esta Clínica se cura la slfllls n ¡JR 
días por lo greneral, y de no ser asi « 1 ^ 
devuelve al cliente .»! dinero de conforaMiB| 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldiH 
de» poco afectas & mi procedimiento n H 
obligan — con pena — á producirme de «taaE 
rrorto. T e l é f o r o : 8120. 
992 26-IA 
S E A D M I T E U X S O C I O PARA EM 
plotar, en la calle de San Rafael (priaf 
r a cuadra) el giro de sedería, juguete™ 
3' óp t i ca ó el de confecciones. Para lufoil 
j mes dirigirse á. Angeles núm. 4, de í f 
! 11 A. M. ó de 7 á 8 P. M. 
3695 4t-8 4m-!" 
EN GUANABáCOA 
TA miércoles 13 <M corriente se re-
pivventará en el teatro de Guanaba-
OBa el rnterosÉnte dra.ma ¡k Víctor 
Httgo titulado "tToan Valjean ó Los 
Miserables" obra expresam".nto tra-
j tlnt-ida por nuestro inolvidable oom-
1 pañero don José E. Triay para el in-
dáosable primer aetftr •nbanu d"u Pa-
blo Pi ldaín. 
Los intérpretes de obra tan intere-
5 ? 
X r t I E S 3 P ! E J O ? X J HFS. 
T e a t r o " H a b a n a 
V I R T U D E S V G E R V A S I O 
E M P R E S A : " L A B E L L A P E P E E " 
CINE, ZARZUELA Y VARIEDADES 
L a e s c u l t u r a l P e p é e . h u e v ó n b a i l e s e s t é t i c o s . Q u i n t e t o h a b a -
n e r o de l i n i m i t a b l e B e n i t o S i m a n c a s . G r a n a c o n t e c i m i e n t o 
t e a t r a l . „ H O Y , S A B A D O O D E A B K I I i 
i a i 2 Uf} 
CON LA PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS ^ *>• Jo- PRINTEMPS 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C Í I I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
[topo 6^. a C o i n j o t t Td8foiio934 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e la s á todas las p e r s o n a s que de l i n f e r i o r de la I s l i 
c o n P S t S ? r 0 nP 11,08 qUe 1108 lo q u e V j B a a , á ^ d ? p ^ e ? ¿ ? v 1 r $ 
c 1008 
A 1 
. ¡i S I N R I V A L ! ! 
JABON L A F L O R . " 
9.̂ ,̂ ELABORADO CON 
HIEL de VACA 
'" ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ 
H Blanquea .u 
Conserva el Curts 
.ANUNOqá TRViJILLD RAWM. 
E N 12 C E N T E N E S al mes se alqul'i 
los frescos y ventilados altos de la caí 
Habana núm. 116. entrada indepencUat̂  
L a llave é informes en Teniente Key 
á todas horas. 
3425 10m-2 10t-2J| 
I D I E S I S r T E S S i 
pnatlsoa de todcM Ion mlntemnm. 
ge couMtrtryrn eon tuda perfeeddn « • Úm 
b í n e t e dental del 
DR. TABOADEli .A 
T a m h l f n la» afamadnn dentmdnra» 1 
pnente todas KHM varfedaden. 
Todos Ion t r a b a j o » de absoluta t¡*T»at\i-
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 134. 
2626 26-121Ij 




¿No cor.Qcen esta exposición & 
nados y adornos de cabeza, en G31* 
no 88? Allí hay nn magnífico salón F 
ra señoras y niños, y por s u s t r a ^ 
se recomiendan los peluqueros Sal 
zar y Josefina, quienes dominím e l ^ 
te, gusto y elegancia del peinado y « 
luquería. 
Depósito exclusivo de la 
L L A N T I N A y agua M E R C E D y £ 
los tintes franceses EMILMACH. 
S A G E y depilación E L E C T R I C A 
jo la garantía médica. M A N l C u ^ 
Galiano 88, entre San José y ^ 
Kafael. Teléfono 1,133. ^ 
alt ^ 
A M A R G U R A ó'¿ 
H u e v a i n s t a l a c i ó n 
A O Ü A 
25 ocatiivo* 
26 ITI * 
c S19 
3840 
m¡Ui BUENA* ¡ 
A prcrlos razonables en E l P ^ * ^ » -
eta«32, entre Teniente Key y C):)r^.1A | lú  
I 100 ó 
C 934 
imprenta y E » * " * " . 1 ^ B I » * « e l O l A i t l O I>B L A VA H » " 
